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T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
Madrid, 26 de noviembre. 
Se dice que s e r á nombrado minis-
tro de Estado, en s u s t i t u c i ó n del se-
ñor Moret, que v iene d e s e m p e ñ a n -
do interinamente e sa cartera desde 
ia e l evac ión del M a r q u é s de l a V e -
ga de A r m i j o á l a P r e s i d e n c i a del 
Congreso, u n individuo pertene-
ciente a l cuerpo d i p l o m á t i c o ; y se a-
esgura t a m b i é n que c o n t i n u a r á for-
mando parte del Gabinete e l actual 
Ministro de la G u e r r a . 
S e g ú n minis ter ia les caracteriza-
dos, e l rumor que c i rcu la do l a for-
mación d3 u n Minister io M a r t í n e z 
Campos carece por completo de 
fund2;mento. 
En el momento en que t e l egra f ío 
es tán reunides los Minis tros en 
Consejo. Se cree que en é l se plan-
teará la. cr i s i s . 
Madrid, 26 de noviembre. 
Al sa l ir del Consejo, los Minis tros 
declararon á los representantes de 
la prensa que no h a b í a cr i s i s ; que se 
había acordado e l nombramiento 
del general en jefe que h a de man-
dar las fuerzas que h a y en Mel i l la ; 
que m a ñ a n a , lunes , se p u b l i c a r á s u 
nombramiento en l a Gaceta <te Ma-
drid, y que todos los Min i s t ros se 
h a b í a n juramentado para no revelar 
á nadie el nombre del general desig-
nado. 
A la hora en que t e l e g r a f í o me h a 
sido imposible averiguar e l nombre 
del general en jefe nombrado por e l 
Consejo. L a r e u n i ó n de loa Min i s -
tros duró cuatro horas. 
Madrid, 26 de noviembre. 
Anoche f i rmó S. M . l a R e i n a He-
gente e l nombramiento del general 
M a r t í n e z Campos para general en 
Jefe del E j é r c i t o do Afr ica . 
A n t e s de saber s u nombzamiento, 
e l general M a r t í n e z Campos se h a -
b í a puesto e n camino psyra Madrid. 
Madrid, 26 de noviembre. 
Ha. llegado á esta Corte e l C a p i t á n 
General D. A r s e n i o M a r t í n e z Cam-
pos, á quien esperaba en la e s t a c i ó n 
•1 ministro de la G u e r r a . T a n pronto 
como l legó, estuvo en Pa lac io á o-
frecer sus respetos á S. M . l a Re ina . 
D e a p u é s ce lebró u n a conferencia 
con el presidente del Consejo de M i -
nistros, á quien le m a n i f e s t ó que 
eetnba dispuesto á s a l i r inmedia-
tamente para Melil la. 
El ministro de la G u e r r a manifes-
tó al general M a r t í n e z Campos que 
tiene dispuestos en A n d a l u c í a siete 
mil setecientcs hombres para em-
barcar á la pr imera orden. 
E l greneral M a r t í n e z Campos se 
muestra m u y satisfecho de s u nom-
bramiento. 
D í c e s e que el general Polavieja 
a c o m p a ñ a r á a l general M a r t í n e z 
Campos. 
Madrid, 26 de_ noviembre. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibi-
das de Mel i l la , en aquella p laza no 
ocurre novedad y n o se h a reanu-
dado el c a ñ o n e o . Se e s t á n dando 
gran impulso á los trabajos de trin-
cheras. 
Madrid, 26 de noviembre. 
Ampliando l a s noticias que he te 
l egra í iado acerca del Consejo de 
Ministros que se c e l e b r ó ayer, he 
sabido que e l de l a G u e r r a i n s i s t i ó 
en su actitud intransigente y que el 
gr. Sagaitta l o g r ó que desist iese de 
su p r o p ó s i t o , apelando á s u patrio 
tierno. 
Nueva- Yorh, 26 de noviembre. 
Te legraf ían de Deming, Nuevo 
Méjico, que en e l distrito de B o c a 
Grande, hubo el jueves pasado u n 
encuentro entre las tropas mej ica 
ñas y las fuerzas rebeldes, resul tan 
do muchas bajas por u n a y otra par-
te. 
T E I L E G R A M A S D E H O I T . 
Madrid, 27 de noviembre. 
Ha salido para M á l a g a el general 
Martínez Campos. A la e s t a c i ó n 
del ferrocarril acudieron á despedir 
le todos los minis tros y u n a c e n c u 
rrencia n u m e r o s í s i m a , que lo victo-
reó con el mayor entusiasmo, como 
asimisaao á la Re ina . E l general 
Martínez Campos d ió desde s u ca-
rruaje un v iva a l Rey . 
Saldrán para M a l i l l a los genera-
les Primo de R i v e r a y C h i n c h i l l a , 
una brigada de cazadores del p r i -
mer cuerpo de ejérci to y otra del 
cuarto cuerpo. 
El General Maclas q u e d a r á de go-
bernador Milita* de Meli l la . 
Madrid, 27 de owviembre. 
L a opinión públ ica ha recibido 
muy bien el nombramiento del ge-
neral Mart ínez Campos para Gene-
ral en Jefe de operaciones en Me-
lilla. 
Nueva York, 27 de noviembre. 
Entre las proposiciones que so 
han presentado relativas á las refor-
mas arancelarias figuran la de l a 
impos ic ión de un derecho de u n 
Cuarto de centavo por cada l ibra de 
raimado, continuando l i b r é e l o s a-
zr&caxea crudos; y la r e d u c c i ó n de 
u n octavo de centavo, anualmente, 
en las pr imas de que gozan los azú-
cares elaborados en los Es tados U -
nidos hasta l a completa a b o l i c i ó n 
de l a s m i s m a s . 
Nueva York, 27 de noviembre. 
Procedente de la H a b a n a h a entra-
do hoy en este puerto e l vapor ame-
ricano Séneca. 
Nueva York, 27 de noviembre. 
Es m u y probable que el MU relati-
vo á las reformas arancelarias , que 
tiene preparado l a C o m i s i ó n de l a 
C á m a r a de Representantes, sufra al-
gunas enmiendas antes que sea so-
metido a l Congreso. 
Par ís , 27 de noviembre. 
L a actual c r i é i s min i s ter ia l es de-
bida á los esfuerzos que ha venido 
haciendo el Presidente del Con-
sejo, M r . Dupuy, para espulsar á los 
radicales. 
E n la s e s i ó n de las C á m a r a s cele-
brada el s á b a d o pasado, e l Gobierno 
p i d i ó un voto de confianza, no obs-
tante haber presentado y a s u dimi-
s i ó n los cinco Min i s tros menciona-
dos en u n telegrama anterior, y de 
cuyo hecho no t e n í a conocimiento 
la mayor parta de los miembros de 
la C á m a r a . 
Al enterarse estos de lo ocurrido, 
se produjo e l tumulto de que se dió 
cuenta en u n despacho del s á b a d o , 
y todos los Minis tros presentaron 
entonces s u d i m i s i ó n . 
Boma, 27 de noviembre. 
S e g ú n parece, S u Santidad L e ó n 
X I I I se siente bastante bien, toda 
vez que ayer a s i s t i ó á los Oficios 
Divinos , y r e c i b i ó d e s p u é s á los Car-
denales y Obispos, s in que se nota-
ra en é l e l menor s í n t o m a do agita-
c ión . 
TELEGRAMAS COMEKCIALEH. 
Nueva-YorJc, noviembre 25, d Uts 
o i de la tarde. 
Onzas españolas, íí $15.70. 
OenteneR, fi $4.831. 
Owcaeuto papel comercial, G0 <1[T., do 4 á 
íó i l:i>r ciento. 
•ItttiiltioK sobVti Lon irai*. ««» 4¡rM (6eoqa«' 
roe»), íí iiii.í'Si. 
ídem sobro Parla, tóO dir. (banqueros), & h 
francos 20f. 
Idem sobre Haraburgo,«0 dív., (banqueros; 
& «r.i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
r por ciento, & ex-interés. 
Centrtfagas, n. 10, pol. 9tí, & 3. 
Uegular íí buen refino, de 2£ á 2&. 
izdcar de miel, de 2̂  & 2i. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, sostenido. 
El mercado, nominal. 
Jlantcca (Wilcox), en íercorolns, A Si 2.00. 
Harina patent Minnesota, $^ .85. 
Londres, noviembre 25. 
Vzúoar do remolacha, á 13[5i. 
izúcar contrífuga, pol. (J6, & 16iC. 
ídem regular refino, A I3i. 
Consolidados, á í)8 7il6, ox-interés. 
9eseuonto, Banco de lügluterra, 3 por 100. 
Guatro por ciento español, íl 60t, extinto» 
iré». 
Parte, noviembre 25, 
Renta, 3 por 100, A 99 francos 5 cta., ex« 
interés. 
Nueva-York, noviembre 25. 
I La existencia de azficares en Nueya-Yc rlc, 
es boy de 3,000 toneladas, contra 600 bo-
coyes y 8 e 4,000 sacos en igual fecha de 
1892. 
(Queda prohibida la reproducoi&n de 
m telegrama* que anteceden, con arreglo 
ni artíeulo 31 de la Ley de Propiedad 
CnteleotualJ 
SOBRE LO DE MELILLA. 
En el Gobierno General se recibió 
hoy el siguiente telegrama del Sr. Mi-
nistro de Ultramar: 
"Conferencia celebrada entro el Ge-
neral Macías y el enviado del Sultán, 
demostró éste carece medio imponer 
sumisión inmediata kábilas, incompati-
ble con sentimiento nacional. Nueva 
trégua solicitada, Gobierno acordó ne-
garla, comenzar inmediatamente ope-
raciones militares que aseguren cons-
trucción fuerte. Eespecto á nuestro de-
recho Consejo unánime designó Gene-
ral en Jefe ejército Melilla General 
Martínez Campos, que sale esta noche 
para la plaza, acompañado completa 
fuerza necesaria." 
i LAS Si 
E L P A R T I O O R E F O R M I S T A . 
Asamblea Provincial de Matanzas. 
Quedaron esta vez, como todas, de-
fraudadas las esperanzas de los adver-
sarios de nuestra robusta agrupación 
política. Los delegados de los comités 
locales de la provincia de Matanzas, 
reunidos la noche del sábado en la her-
mosa capital de los dos rios para cons-
tituir definitivamente el partido refor-
mista en aquella región, ofrecieron el 
espectáculo que nosotros habíamos pre-
visto: el de la más estrecha disciplina 
y unidad de miras, siguificadas por la 
unanimidad en la adopción de los a-
cuerdos. 
Hasta el sábado hubo las naturales 
diferencias—no respecto al dogma ni á 
los procedimientos, que esto no era po-
sible—que en toda colectividad nume-
rosa son naturales en lo que atañe á la 
designación de las personas á quienes 
había de confiarse la dirección del par-
tido en la provincia, pero llegad* el 
momento de la Asamblea y conocido de 
un modo preciso el general sentir de la 
mayoría de los afiliados, todos se pres-
taron gustosos á rotar una misma can-
didatura; decimos mal, no quisieron 
votarla sino aclamarla. T con la fuer-
za y el prestigio que la aclamación lle-
va aparejados, quedó constituido en 
Matanzas el Comité provincial del par-
tido reformista. 
U n alto ejemplo de abnegación, de 
civismo y de disciplina contribuyó de 
un modo esencial á ese feliz resultado. 
El Sr. D. Damián Eiera que al frente 
del Comité provincial interino acome-
tió 1» ardua tarea de organizar en la 
provincia de Matanzas el partido re-
formista, y que prestó á ésto servicios 
que los afiliados del país entero ten-
drán que agradecer eternamente, ante 
el temor de que su nombre pudiera ser-
vir de bandera de discordia, aconsejó 
cou espontánea y noble siuceridad á 
aquellos correligionarios que por haber 
observado más do cerca sus trabajos 
y sus sacrificios, así como las cualida-
des pot 61 desplegadas en la empresa 
organizadora, tenían el firme propósito 
de elevarlo definitivamente á la presi-
dencia del Comité provincial, que por 
ningún concepto se insistiese en tal 
proyecto. 
Eu todas ocasiones sería digna de 
aplauso semejante conducta; pero tra 
tándoso de una agrupación naciente 
como lo os el partido reformista, es más 
de aplaudir la actitud del señor Éiera, 
por lo que tiene de saludable ejemplo, 
digno de ser imitado. 
Estaban representados en la Asam 
blea del partido reformista en la pro-
vincia de Matanzas, los comités do los 
términos de Alfonso X I I , Camarioca, 
Cárdenas, Cervantes, Colón, Corral 
Nuevo, Guanábana, fGuayaiabns (Re 
creo). Hato Nuevo, Jagüey Grande, 
Jovellanos, Lagunillas, Limonar, Ma-
cagua, Macurijea, Eancho del Medio, 
Habanilla de la Palma, Sabanilla del 
Comendador, San José de los Eamos, 
Santa Ana y Unión de Eeyes, y los lo-
cales de los barrios de la capital. 
Bailón, Mercado, Naranjal, Iglesia, Eío 
Grande, San Francisco, San Luis, Tea 
tro y Yersallea. 
Efectuóse la reunión en el número 
42 de la calle de Gelabert, y presidióla 
oí Sr. Marqués Du-Quesue como miem-
bro del Comité Ejecutivo. Como vocales 
de dicho Comité figuraban en la mesa 
los señores Costa Eoselló y Dolz. 
Ocupaba el sitial de secretario el se-
ñor Cardenal. 
Después de algunas discretas frases 
del Sr. Marqués Dn Quesne, saludan-
do en nombre de los reformistas de toda 
la Is la á los correligionarios de la pro-
vincia de Matanzas y de encarecer á 
éstos, ya que constituyen el más pode-
roso baluarte del reformismo, que bus-
caran inspiración en el patriotismo y la 
disciplina para aclamar una Junta Di-
rectiva cuyo prestigio surgiera, además 
del que personalmente tuvieran los nom-
bres de los que en ella figuraran, del 
que le prestara la unanimidad en la 
elección, se dió lectura al programa del 
partido, que fué saludado al ser termi-
nada aquella, con una estruendosa y 
prolongada salva de aplausos. 
Concluida que fué la lectura del pro-
grama por el Sr. D . Teodoro Cardenal, 
la Presidencia concedió la palabra al 
Sr. Dolz, quien pronunció un discurso 
elocuente como todos los que ha inspi-
rado la idea reformista al entusiasta 
Secretario del Comité Ejecutivo. 
Comenzó el Sr. Dolz manifestando en 
brillante exordio, que antes de decir nada 
respecto á lo que es y sigDifica, donde va y 
á lo que tiende el programa de que se aca-
baba de dar lectura, cumplía un deber 
saludando á todos los reformistas de la pro-
vínola de Matanzas en nombre del Comité 
Central Ejecutivo, dirigiendo á todos la más 
entusiasta felicitación y los elogios que me-
recían por la organización vigorosa que ven-
ciendo toda clase de dificultades, habían sa-
bido dar al Reformismo en Matanzas, con-
duciéndolo en distintas ocasiones á victo-
rias inolvidables. 
Esto, que sería siempre meritorio en cual-
quier otra parte, hay que reconocer, y no-
sotros lo reconocemos con gran satisfacción, 
lo es doblemente en la provincia de Matan-
zas, pues ninguna tan sufrida como ella du-
rante el largo imperio de los errores y de-
saciertos que pretendemos destruir. Ma-
tanzas que ni por su cultura ni por su po-
sición poética parecía destinada á sufrir el 
aisote del caciquismo, fué la provincia don-
de más audazmente se entronizó, donde el 
derecho y la ley se veían hollados á cada 
paso y donde llegó á ser imposible la vida 
legal y política. Matanzas ha luchado y 
protestado eternamente contra osa situa-
ción, contra aquellos que tergiversaron el 
ptograma liberal que euarboló como ban-
dera de pa¿ y de concordia el partido de 
Unión Constitucional, haciendo de una a-
grupación levantada y noble, abierta á to-
das las aspiraciones justas, un partido re-
trógado, intransigente, cerrado á todas las 
conveniencias del país; un partido comple-
ta y totalmente desconocido aún páralos 
miamos quo lo formaron. 
Han pasado los años, se constituye en la 
isla de Cuba lo que todos anhelaban, lo quo 
todos esperaban con fe inquebrantable: un j 
partido que igualmento alejado del radie;,-
lismo que informa el programa atitOttonaia-
ta y del anacronismo y espíritu de deseen 
fianza que impera en el de Unión Constitu-
cional, viniese á pedir para oata Isla, que 
pbr cstai" tínolaváda cin el mtindo americano 
necesita rospirar las libertados de qüe go-
za y disfruta la Madre Patria, todo aqueltó 
que se considerase necesario para el bienes-
tar general dH país y para afianzar la paz 
moral sin la que no hay desarrollo material 
ni progresp alguno posible. Los reformis-
tas de Matanzas, los quo han alentado siem-
pre esta acTñración) ne han .moTido y lucha-
do y vencido en todas ocasiones sin organi-
zarse: merecen, pues, la expresión de grati-
tud del país ontoro. 
Pasó luego el Sr. Dolz á analizar el pro-
grama,! preguntándose: |,Quó es el refor-
mismo? El reformismo está fielmente ror 
tratado en el programa publicado por el 
Comité Ejecutivo. No es el autonomlsrno, 
con sus exageraciones locales, ni el constltu-
olonallsmo con sus Intransigencias: es el par-
tido que los hombres de buena voluntad y 
de recto y levantado espíritu vienen á co-
locar entre esas tloa líneas que marchan pa-
ralelas, qne establecen la división éntrelos 
padres y loa hijos. Hacía falta un tercer 
partido que aünase.voluntades y limase as-
perezas creadas por tales recelos y suspica-
cias, y viene á la arena el lleformlsta, di-
ciendo: "liasta de lucha entre hermanos, 
entre hijos de la misma Patria Investidos de 
los miamos derechos. Mientras no termine 
ese apartamiento todas las Iniciativas se-
rán infecundas y tedos los esfuerzos Inú-
tiles." 
Es necesario decir al Gobierno que aquí 
estamos los hombres de buena voluntad ea-
trechamonte unidos para la defensa de la 
paz moral. Aquí estamos todos dispuestos 
á ser leales, peticionarlos de todo lo que 
al país convenga, á ser leales administrado-
res de nuestra hacienda. 
líecordando la declaración de una de las 
personalidades más valientes de la política 
nacional, que dyo ser posible desde la Cor-
to gobernar, más no administrar, manifes-
tó el orador quo los reformistas creen que se 
puede y se debe legislar desde allí, pero que 
se puede y se debe igualmente administrar 
desde aquí; y que debemos Intervenir, por 
tanto en todo lo que á nuestra Administra-
ción se refiere. 
Respecto á la cuestión electoral, el parti-
do Reformista no teme á una ampliación li-
beral y democrática del sufragio; y no la 
teme porque estando sus Ideas, como lo es-
tán, tan arraigadas en la conciencia del país, 
cada nuevo voto que aparezca en el censo, 
será en las luchas electorales un sufragio 
más en favor de la Idea reformista. 
En lo tocante á la división do mandos, el 
partido reformista la reclama en su progra-
ma. Es natural que así sea. No hay razón 
que lógicamente se oponga á que lo mismo 
que pueden venir á ejercer el mando y go-
bierno superior de estas provincias los mi-
litares que ostentan los dos ó los tres en-
torchados ganados heróicamente en los cam-
pos de batalla defendiendo la honra y la In-
tegridad de la Patria, vengan también los 
que ostentan en la frente los laureles del 
talento. 
En el orden económico pide el programa 
de nuestro partido—dijo el Sr. Dolz—el 
justo principio del libre tráfico. Nada más 
lógico, natural y patriótico que haya una 
completa y verdadera libertad comercial 
entre provincias que son hermanas; nada 
mejor para estrechar los lazos que á la Ma-
dre Patria nos unen que las relaciones mer-
cantiles al lado de las de la sangro y el 
agradecimiento, pero basadas en una verda-
dera reciprocidad. Hay que pedir, pues, 
mientras esto no sea posible, la abolición de 
la ley do relaciones comerciales y la refor-
ma arancelaria hasta llegar á un Arancel 
puramente fiscal. 
Después de extenderse el Sr. Dolz en 
consideraciones del mismo orden y de ana-
lizar otros puntos del programa reformista, 
dijo que esta era la obra salvadora que ve-
nia á realizar nuestro partido; que el refor-
mismo estaba dispuesto á hacer toda clase 
de esfuerzos ante la Idea de llevar á térmi-
no el bienestar de Cuba, para que todos, 
sin reservas de ningún género, estuvieran 
contentos bajo el pabellón de Castilla, afian-
zándose así más y más los sentimientos do 
la nacionalidad. Todos los sacrificios serán 
pequeños para realizar este propósito y po-
der presentar á través de la Hist orla la 
hermosa isla de Cuba, mecida en el mar do 
las Antillas, en los robustos brazos de la 
noble España, como verdadero arco de 
triunfo levantado á la entrada del Golfo Me-
jicano. 
Hablaron después, y por ciertoque 
con gran oportunidad, ensalzando to-
dos las virtudes de la unión y de la 
disciplina, los Sres. Cardenal, López 
(D. Eugenio) y González (D. Ulcanor) 
presidente y secretario, respectivamen-
te, estos últimos del comité de Cárde-
nas; leyendo el segundo en nombre de 
la comisión nominadora, la siguiente 
candidatura para constituir la Directi-
va del Comité provincial: 
Presidentes honorarios con voz y voto. 
Excmo. Sr. D . Tiburcio Bea y ü r -
quijo. 
Sr, D . Damián Riera. 
Presidente efectivo. 
Iltmo. Sr. D. Mariano Crespo. 
Vicepresidentes. 
Sr. D. Antonio García Bosch. 
. . . Cesáreo Tainargo. 
. . . . Bernardo Fernández. 
Secretario. 
Sr. Ldo. D . Teodoro Cardenal. 
Vicesecretario. 
Sr. Ldo. D . José Cabarrocas y Mi-
gerea. 
Vonalcv, 
Sr. D. Joaquín Piedra. 
. . . . Serafín Mederos. 
t ¡ . Fructuoso García Bango. 
. . . . Ángel Portilla» 
. . . . Francisco J . Crespos 
. . . . Federico Gispert. 
. . . . Bautista Cañizo. 
. . , . Manuel Alvarez Huellan. 
. . . . Juan Laude ta. 
. . . . Joaquín Goróstegui. 
. . . . Manuel Cañizo. 
. . . . José María Morí. 
. . . . Jesús Bal . 
. . . . Jorge de la Calle. 
. . . . Alejandro Maruri. 
. . . . Lorenzo Zabala. 
. . . . Dacio González. 
. . . , José Bango. 
. . Rufino Alvarez. 
. . . . Bernardino de la Torre. 
. . . . Juan Escalante. 
. . . . Manuel de Góngora. 
. . . . Antonio Escandón. 
. . . . José Ozores. 
. . . . Manuel Tabeada. 
. . . . Celestino Arana. 
. . . . Julián Roig. 
. . . . Rafael Prats. 
. . . . Andrés Angulo. 
. . . . Yíctor Menéndez. 
. . . . Enrique Lluria y Pujadas. 
Son, además, vocales natos del Oo -
mité provincial de Matanzas, los presi-
dentes de los Comités locales. 
Como digimos al principio, fué acla-
mada la anterior candidatura, acor-
dándose, por último, por unanimidad, 
un voto de gracias para la Comisión 
interina que hasta aquel momento ha-
bía dirigido el partido en la provincia 
de Matanzas. 
Despidióse entonces el Sr. Costa Re-
selló, en nombre del Comité Ejecutivo, 
de los correligionarios de dicha provin-
cia, recomendando templanza en los 
directores y disciplina en los dirigidos 
y deseando á todos que no abandonen 
la actitud de entusiasmo y armonía de 
que habían en aquella noche dado mues-
tra, con el fin de que el país pueda 
alcanzar los bienes que espera d é l a 
constitución del partido reformista. 
La sesión que empezó poco después 
de las ocho, terminó á las diez y quin-
ce minutos de la noche. 
'•¿'''M ÉÍIIV 
CONVOCATORIAS. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
EBIO DE JESÚS DEL MONTE. 
Competentemente autorizado por el 
Comité Ejecutivo Central, para que por 
este Local se proceda á la elección de 
Presidente y Secretario del mismo, va-
cantes por fallecimiento y renuncia res-
pectivamente, d é l o s que desempeña-
ban dichos cargos; cito á todos los se-
ñores afiliados al mismo, para la junta 
que se ha de celebrar á las 7 de la noche 
del dia 27 del corriente en la casa n*4 
265 de la calzada de Jesús del Monte. 
En la misma se han de tratar otros 
asuntos do suma importancia para el 
porvenir de este Comité, por lo que en-
carezco la puntual asistencia. 
Jesús del Monte, noviembre 24 de 
1893.—Manuel Hernández. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DE SAlf 
ANTONIO DE LAS VEGAS. 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á todos los afiliados á este Comité pa-
ra que concurran á la junta que tendrá 
efecto el dia 28 del actual á las 7 de la' 
noche cu la calle del Cementerio 11*2, 
con el fin de designar el Delegado que 
ha de acudir el 30 del corriente á l a 
Asamblea general para la cpnstitución. 
del Partido Reformista. 
S. Antonio de las Vegas, noviembre 
22 de 1893.—El Secretario, José Mer-
nández. 
MELENADEL SUR 
Con objeto de constituir el Comité 
Local Reformista del término Munici-
pal de Melena del Sur, se invita á to-
dos los vecinos de dicho término que 
estén conformes con el Manifiesto y 
Programa publicado por el Comité 
Ejecutivo de dicho partido, para l a 
reunión que ha de tener efecto á las 7 
de la noche de ¿ ía 28 del presente mes 
en la calle S. 
¿ D e s e a V . un buen PARBESUS? ¿Quiero V . u n buen traje? 
Inmensas es istencias para caballeros y n i ñ o s . 
E L T U R C O , Monte, 11 y 13. C 1885 -22 N 
S A S T H E H I A T C A M I S E R I A . 
Grandioso surtido en géneros de alta noyedad para la estación de in-
vierno. 
Trajes de casimir francés, á 12 pesos. 
Otras más superiores, á 17, 21 y 26. 
Abrigos con buenos forros satén, á 8 pesos. 
Sacos de alpaca, á 2 y B pesos. 
En camisería, espléndido surtido en todo sn ripno. 
Es la casa que puede ofrecer más ventajas al ptfblico. 
ELEGANCIA, PERFECCION Y BARATEZ. 
Acudid^ pues, en Muralla 26. 
14728 4-24 
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NOTA.—Él Sr. Kobillot se emlmrcó en Saatander el 21 délos corrientes: 
trae contratada para este teatro, la PRIME KA T I P L E CUBANA, SEÑO-
KA ROSARIO VIDAURRETA. 
D E L A CORONA. 
PRECIOS POR CADA ACTO. 
Grilló 19, 2? ó Ser. piso sin en-
trada $ 1 50 
Palco 19 6 29 piso ein entrada.. 1 00 
Luneta ó butaca con entrada.. 0 40 
Asiento de tertulia con Idem.. 0 25 
Asiento de paraíso con entra-
da $0 20 
Entrada general........ ] 0 2S 
Entrada a, tertulia 6 paraUo. M 0 15 
ARTISTICA D E Z A R Z U E L A . 
C 1865 
FÜNCTON FOR TANDAS 
8-18 
EljnevesSO, se estrenará el melodrama en tro» 
actos y siete cnadros, LA CHOZA DEL DIABLO. 
Para esta obra, el Sr. Arias ha pintado cinco nuevas 
decoraciones. 
Para comprobar d íaiisentable error en que se encuentra una parto del público al suponer que por el hecho de estar situado un establecimiento en una 6 en otra calle de esta popu-
losa ciudad, no es Obice para Tomier sus mercaacias á precios más ventajosos que otras casfis del giró, 
' ' L A C » A M BEÑÍIHA," S I T U A D A E N OB18PO Y C O M P O R T E L A , 
que importa directamente todos sus artículos, ofrece por esto medio y con hechos palpables y positivos, pruebas irrevocables que desvanecen tan lamentable error, vendiendo á precios nuuea 
TÍstí lS. defUlA la f.olíi «isla har^afa v mnAaaiíx á l a máe fnvn V ñltutraríia nnp, fiA í»Anní>A 
¡¡A CUATRO REALES» 
vistos, desde la tela más barata y modesta, á la más cara y elegante que sO conoce. 
¡SEDiSI Todas l«s sedas, como MOARES, TAFETANES, BROCHADOS y otras clases, todas superiores, ¡jA CUATRO REALES!! 
CEFIROS, CRETONAS, SÜRAHS, NAN8ÚS, Oi.AíüES y multitud de géneros de gran utilidad, ¡¡A MEDIO!! ¡¡Todo A MEDIO!! 
Espléndido snrtífio en géueros de invierno, á como quiera. Gran colcccídn de TRAJES y ABRIGOS DE CASIMIR Y ESTAMBRE para niños, por la mitad de su valor. 
Las muselinas de laua ám valen 30 centavos, ¡á 15, á 15 centavos! RISOS de seda de todos colores, á dos reales, é infinidad de gang as por el estilo. 
LA GRAN SEÑORA recibo ¡os bHIctes oro por tor'o el valor que represeiitan. 
Q B i k ^ ^ B S A L M - É L C ^ H B S . I M P O H T ^ C X O l í T D I R E C T A - O B I S P O Y C O M P Q 
C 1875 alt C.15-20ÍÍ 
E n dicha«9reumón, y una vez consti-
tuido el Comité, se procederá también 
al nombramiento del Delegado que con-
curra á la Asamblea que celebrará el 
Partido en la Habana el 30 del pre 
senté. 
Melena del Sur 24 de 1893.—Por la 
Comisión, Eduardo Dolz. 
Vapores-correos. 
A las doce de la noche del sábado 
entró en puerto, procedente de Barce-
lona y escalas, el vapor correo nacional 
Ciudad de Santander, el cual conduce 
764.pasajeros, entre los que se encuen-
tran los Sres. D . Enrique Capriles, Go-
bernador Eegional de Santiago de Cu-
ba, los capitanes de infantería D . An-
tonio Esquier, D . Antonio Ortega, don 
Lucas Fernández y D. Antonio Escricl]; 
los tenientes de infantería, D. Fernan-
do Arango, de artillería, D. Emilio Ga-
rín, y el teniente coronel de la Guardia 
Civil D . Pedro Miquelini, acompañado 
de su familia. Vienen asimismo los em-
pleados señores D. Eicardo Cubells. 
D . Leopoldo Alvarez, D . Antonio Car-
dido, D . Fernando Coria, D. Angel 
Luán y D. Alfonso Ferrer. 
Ayer , domingo, á las siete de la no-
che, llegó sin novedad al punto de su 
nombre, el vapor Ciudad de Cádiz, que 
salió de esta con escala en Puerto Eico 
el 10 del actual. 
COMITE'IÍFORMISTA 
de Sagua la Grande. 
Como resultado de la convocatoria 
hecha por la Comisión Organizadora 
del Partido reformista en Sagua la 
Grande, quedó elegido en la noche del 
23 el Comité local, que procedió, de 
conformidad con las reglas 4* y 8" del 
Comité Ejecutivo, á la elección del De-
legado que ha de representar en la 
Asamblea general del 30, para la de-
finitiva constitución del partido. 
E n dicho acto reinó el mayor entu-
siasmo, y como era de esperar, los 
acuerdos allí tomados fueron acatados 
por unanimidad, demostrando con esto 
una vez más nuestros correligionarios 
el buen deseo que los anima para llevar 
á cabo nuestros propósitos. 
Presidentes honorarios 
D. Cosme Blanco Herrera. 
, . Pascasio López. 
Presidente efectivo 
D . Eugenio Fernández Espinosa. 
Vice-Presidente 
D. Jesús Lorenzo Díaz. 
Secretario 
D . Esteban Tomó Martínez. 
Vice- Secretario. 
D . José Luis Alcover. 
Tesorero 
D . Florencio Nadal. 
Tócales 
D . Gabriel Aguilera y Zayas. 
— Eulogio Prieto y Santiso. 
. . Pedro Mora y Ledón. 
. . Agusto Enríquez. 
Doctor D . Jerónimo Bisbal. 
1>. Fftüpft Obftso. 
Hilario Aldaz. 
— Salvador Llinas. 
— Lucio Gallego. 
; . Antonio de la Cuesta. 
. . Arsenio de la Hoz. 
. . Juan Arenas Buch. 
. . Juan J . de Garay. 
. . Tomás Tejedor. 
. . Felipe Esparza. 
. . José Andrés García. 
José Gutiérrez García. 
. , Celestino Cuervo. 
. . Celestino Fernández Puente. 
Modesto Crespo. 
, . Antonio Castro. 
. . Horacio Tabares. 
. . Manuel Basco Boque. 
. . Andrés Cano. 
, . Antonio Stincer. 
, . JoséColunga. 
Delegado para la Asamblea del 30 en la 
Sabana 
E l Presidente del Comité.—D. Euge-
nio Fernández Espinosa. 
G e m i t é H e f o r m i s t a de S a n F e l i p e . 
Presidente honorario. 
D . Francisco Cabrera Saavedra. 
Presidente efectivo. 
D . P ío Durán Becerra. 
Vicepresidente honorario. 
D . Salomón Arenal. 
Vicepresidente efectivo. 
D . Benito Valle Sánchez. 
Tesorero. 
D . Borroso Taño González. 
Secretario. 
D . Alfredo Barber y Peirano. 
Viceseoretario. 
D . Carlos Valdés Codina. 
Vocales. 
D . Cristóbal García. 




C H A R L E S M E R O U V E L . 
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(CONTINÚA.) 
rinin f,™**0*16 voces, confusas al prin-
cipio, llegó hasta ellos. 
dot d^?.eStaba en el bou-aoir de la marquesa de Blangy 
elevó!111061 diapa8Ón de las voces se 
grado8dÍSCUSÍÓn Íba animánd08e por 
brüóEmCUChad'~dÍj0 á Su comPa5era el 
L a marquesa, excitada r»or todo nn 
nerSnveSero ^ ^ ^te-
la, dijo con dufeza? e6r de e x a s P ^ r -
^ - ¡ Y a m o s , acabad pronto! 4Qu6 exi-
Josón Kerhoet y la joven oyeron dis-
tintamente esta pregunta. 
Magdalena se tendió en el suelo has. 
D . Eliceo Castilla. 
D . Eduardo Silva. 
D. Víctor Aceituno. 
D. José Agusti ÍTunez. 
D. José Paez. 
D . Saturnino Vargas. 
D. Carlos González. 
ELECCION PARCIAL. 
E l Presidente de la mesa electoral 
del primer colegio de Puerto Príncipe, 
dice telegráficamente al Gobernador 
General lo siguiente: 
Puerto Príncipe 26 de noviembre. 
"Verificada elección parcial hoy, pa-
ra Diputado Provincial, tomaron parte 
20 electores, obteniendo diez votos don 
José Rafael Flores Jiménez y diez don 
Jesús Adalberto Jiménez." 
E N L A P E N I N S U L A . 
Según las noticias que recibimos de 
la Vega (de Granada) que alcanzan al 
1? del corriente, se disfrutaba allí una 
temperatura excepcional; el termóme-
tro marcaba 30° á350 
Por más que alli no llueve en seis 
meses del ano, este calor no deja de ser 
anormal, debido únicamente á no haber 
principiado la estación de las liguas. 
E n la fecha de referencia el 60 p § 
de las remolachas estaban ya en las fá-
bricas de azúcar. Los fabricantes te 
nían provisión de ellas para un mes. 
L a falta de espacio, en la mayor 
parte de las fábricas, no permito allí 
leonería en silos; las remolachas se amon-
tonan en grupos que alcanzan á veiíes 
4 metros de altura. E n Andalucía no 
es de temer, sino muy excepción al mon-
te, el efecto de las heladas, más peligro 
ofrece el recalentamiento do las remo-
lachas por este deficiente modo de al-
macenarlas, y esta causa de pérdida 
será más considerable esto año por el 
excesivo calor que se siente. 
L a densidad no ha sufrido grandes 
cambios. Se puede decir que el prome-
dio general es de 5o á 5.5° 
Algunas densidades son más eleva-
das, pero tampoco es raro encontrar 
densidades inferiores á 305. 
L a relación entre la densidad y el 
azúcar por ciento de guarapo se apro-
xima á 1.8; esta cifra es el resultado de 
un gran número de experiencias hechas 
en el curso de esta campaña. 
Los fabricantes piensan trabajar 
hasta fines de diciembre. 
E n cuanto á la importancia de la 
producción, parece muy difícil apre-
ciarla todavía. Si el rendimiento por 
hectárea es inferior al de los años pre-
cedentes, en cambio la cantidad sem-
brada es mucho mayor. E l rendimiento 
agrícola que, según las localidades, 
puede variar de 20 á 40,000 kilógramos 
por hectárea, es por término medio de 
35 á 38,000 kilógramos contra 45,000 el 
año pasado. 
Se puede contar con una fabricación 
de 200 á 220,000 toneladas de remola-
chas para el conjunto de las once fá-
bricas de la región de Granada, que 
podrán dar en azúcar blanco de 12 á 
14,000 toneladas. 
Los fabricantes experimentan esto 
año muchas dificultades para dar sali-
da á sus mieles, por causa de la ley que 
no les es favorable. Aquellos fabrican-
tes se proponen implantar el procedi-
misnte de la osmosis para la zafra 
venidera, en el caso de que no se haga 
antes una modificación favorable en la 
ley. 
Los cultivadores se preparan tam-
bién para la próxima campaña. E n la 
elección de semillas, se tiende á em-
plear exclusivamente la grana francesa, 
esta última les ha dado muy buenos re-
sultados y parece resistir mucho más 
que la grana alemana las condiciones 
climatéricas de aquerpaís. 
Algunos, para hacer un cultivo más 
racional y una preparación más per-
fecta de sus tierras, se proponen ad-
quirir útiles de cultivo más perfec-
cionados. 
Muchos quieren abordar el empleo 
de abonos químicos. Si bien dudan en 
decidirse, apesar de la convicción de su 
utilidad á causa de los subidos precios 
de esos restaurativos, que no encon-
trándose en la Península, tienen que 
dirigirse al extranjero para su adquisi-
ción, cada día más difícil á consecuen-
cia del alto precio de los cambios. 
—« «n — 
EL SE, PÉREZ M I P L I E 
E n el vapor correo Ciudad de San-
tander, entrado en puerto en la noche 
del sábado, ha llegado de la Península 
el Teniente Coronel de la Guardia Ci-
vil, Sr. D . Pedro Pérez Miquelini, tan 
conocido y apreciado en esta Isla, don-
de ha hecho la mayor parte de su ca-
rrera distinguiéndose en las Coman-
cias de Sagua y Pinar del E io por la 
persecución que hizo al bandolerismo, 
á cuyos servicios debió del Gobierno la 
cruz blanca del mérito militar. Acom-
paña al Sr. Miquelini su apreciable fa-
milia. 
Había visto filtrarse por debajo de 
la puerta un rayo de luz y pensó que 
tal vez por aquella rendija podría más 
fácilmente oir y ver. 
E n efecto vió. 
L a marquesa de Blangy se había le-
vantado. 
De Varnes, entro tanto, sentado en 
una butaca y recibiendo de lleno en su 
rostro la vivísima luz de una magnífi-
ca lámpara, con las piernas cruzadas y 
las dos manos cogiendo la rodilla, afec-
taba una tranquilidad y un descaro 
irritantes. 
— E s que cuando sepáis lo que quie-
ro—dijo con sonrisa irónica—vais á 
saltar. 
—Sí, ¿eh? —contestó la mar-
quesa con altanería. 
—Estoy cierto de ello, tanto más 
cuanto que parecéis furiosa 
- i Yo? 
—Sí, por cierto ¿Qué mosca os 
ha picado? Desde hace veinte años 
vivimos en la mejor armonía ; yo 
tengo para vos los mayores miramien-
tos, ya lo sabéis. ; vos tenéis para 
nn mil bondades que nunca sabré agra-
decer bastante. . . . ; pero de repente me 
mauiieritais una hostilidad intempesti-
va que no puedo explicarme 
•—¡Es que vuestras exigencias cre-
cen! 
—Como mis necesidades, ¡pardiez! 
T i . tengo yo obligación de satisfa-
ce.xlas! 
Vapor "Julia," 
Este vapor, según telegrama recibi-
do en la casa consignataria, sin haber 
x » T M ^ - m i ^ í forado en Santa Cruz de Tenerife, ni á Pai'a Mellila. i S ni al retorno, salió de Santa Cruz 
E l Ayuntamiento de San Nicolás, ha { de la Taima con ^ ^ ^ ^ ^ ^^l^noSie 
ofrecido al Casino Español de ésta ciu- i 22 del corriente, á las biete de la nocüe. 
dad, su adhesión y apoyo para el me-
jor resultado d é l a suscripción iniciada 
en favor de Africa. 
También el Ayuntamiento de San 
Diego d e N u ñ e z se adhirió á la suscrip-
ción iniciada por el Casino Español de 
esta ciudad á favor de los heridos é 
inutilizados en la campaña contra los 
moros. 
E l Presidente del Casino Español de 
Morón ha dirigido al de la Habana el 
siguiente telegrama: 
"Junta éstaadhesión pensamiento ese 
Centro acordado suscripción pública 
para Melilla, Santander, Cruz Boj a . 
Presidente, Zdbala.v 
ESTADO SANITARIO. 
E n la quincena que acaba de trans-
currir, dice nuestro colega L a Higiene, 
la temperatura ha sido con corta dite-
rencia la de verano; solo durante la 
noche se han notado las bajas. 
Las afecciones catarrales se han a 
centuado v hay algunos casos de grip-
pe verdadera. 
L a fiebre amarilla ha tenido oscila-
cioneá ascendentes, que no se hacen 
permanentes, porque la estación no lo 
consiente. 
Se empiezan á notar algunos casos do 
difteria. 
Los casos de viruela están circuns-
criptos. E s t a enfermedad hace sus in-
vasiones por etapas, y tan pronto unos 
invadidos se hallan en la convalescen-
cia, caen otros por contagio. 
Por el vapor correo nacional Ciudad 
de Santander han recibido los Sres. G . 
Pis y Compañía tres cajas de plata na-
cional y el Sr. D. F . Gutiérrez $100 en 
la misma moneda. 
E L S R . P A R A D E L A . 
E n el vapor Orizaba, procedente de 
Nueva York, ha regresado á esta ca-
pital, acompañado de su distinguida 
familia, el Iltmo. Sr. D. Francisco Pa-
radela y Gestal, administrador qu»1 fué 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana. 
S O C I E D A D D E H I G I E N E . 
Esta noche celebra sesión la Directi-
ua de esta Sociedad en el "Centro As-
tuaiano.7' Orden del día: 
Comisiones. 
L a cremación; por el Dr. González 
Curquejo. 
Asuntos varios. 
Esta Revista de Modas, que se publica los días Io y 16 de cada mes, ha obtenido una 
circulación cada vez mayor, debida solamente á la acogida que el bello sexo le dispensa, 
haciendo justicia á la prontitud con que anticipa los últimos caprichos de la moda, á los 
magníficos figurines iluminados que publica; á lo escogido, ameno y variado de sus ar-
tículos, &c., &C.5 todo lo cual hace que L A ESTACION sea el periódico indispensable á 
todas las modistas y preciso y necesario en el gabinete de una señora. 
LA E S T A C I O N publica al ano 24 n ú m e r o s con más de 2,000 grabados, contenien-
do modelos de todas clases de prendas de vestir para señoras, señoritas y niños; ropa 
blanca, canastillas y toda clase de labores para señora. 
LA E S T A C I O N publica 12 hojas do patrones trazados, con 200 patrones de tama-
ño natural y más de 400 dibnjos para bordados y labores á la aguja, &c., además ini-
ciales, cifras y alfabetos. 
LA E S T A C I O N publica TtO figurines iluminados á la aguada sobre cartulina Bristol, 
y 12 suplementos extraordinarios (trajes elegantísimos, alta novedad y bordados ilu-
minados.) 
LA ESTACION ss publica en doce idiomas y la tirada total do todas las ediciones 
es de 483,000 ejemplares. 
LA ESTACION, prescindiendo de la parte literaria, se dedica exclusivamente á la 
moda y es el periódico de modas más barato y más leído. 
LA ESTACION ofrece á sus suscriptoras los medios do realizar una economía sa-
bia y prudentemente calculada, permitiéndoles ejecutar á ellas mismas todas sus pren-
das devestir, las de sus niños, etc. 
LA ESTACION, periódico mil y mil veces consultado, es muy considerado por ser 
sumante práctico y económico. 
I B I D I O I E O I s r 3DIB L U i J O -
24 números, 12 hojas de patrones, 36 figurines iluminados y 12 suplementos 
extraordinarios al año. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N : $ 5 . 3 0 O H O a l a ñ o . 
Toda señora que desee suscribirse á LA ESTACION para el año 1894 puede enviar 
sus órdenes al 
i GENTE EXCLUSITO PARA LA ISLA DE CUBA 
i CLEMENTE SALA. H abana, 98. Teléfono, 103. 
H A B A N A . 
C 1901 alt 3a-27 ld-28 
—Sí, por cierto; al menos en cien a 
medida. 
—Confesad que soperais macho esa i 
medida. 
— A mi vez os contestaré lo qu;- • -
me decíais hace poco: Sí, ¿ch? 
—¡Cualquiera diría que tenéis dere-
chos sobre esta casa! 
—Tengo los que me habéis dado 
L a marquesa no contestó, pero sus 
dedos temblaron y es probable qü1 
Magdalena la viese palidecer bajo la 
luz de la lámpara. 
De Yarnes continuó: 
—Francamente no esperaba seme-
jante escena. Os enfadáis y hacéis mal, 
porque debéis haceros cargo de que so-
mos asociados y hemos hecho juntos 
un negocio cuyos productos son enor-
mes, y están entre los apretados de-
dos de vuestro esposo el marqués de 
Blangy Ahora bien; cuando yo 
con igual derecho al vuestro, me atre-
vo á reclamar una milésima parte de 
ellos, un bocado en el festín, no sola-
mente os incomodáis, sino que os veo 
tentada de gritar pidiendo socorro co-
mo si quisieseis libraros de un ladrón. 
Convenid en que esto no ea equitativo. 
¿Qué me habéis dado hasta ahora? 
üíada una miseria, algunos billetes 
de mil francos que no represeutan ni 
la veinteava parte de los intereses del 
enorme capital que habéis ^cómo 
diré yol acaparado, gracias á mi 
ayuda. Defensor de la viuda y los huór-
íanos, traipifc á la s 4«spojé 
á los or.ros, solo por vuestros bellos 
ojos.. Sí, Luisa, os sacrifiqué á la 
adorable viuda, y á ios hijos de Felipe 
de VaíenooRrt, os los ofrecí en holo-
«-vusto. ¡Y vuestros desdenes habían de 
ser aoy mi úniüa recompensa! 
Después bajó la voz, 
— Y no quiero recordaros la amistad 
que nos une ademís , querida mía—y 
tmbrayó estas palabras, con una pórfl-
da Honri-'a —esa amistad que debí t ha-
ceros conmigo magnánima, si vuestro 
esposo, á quien no quiero calificar, 
muestra repugnancia en ser conmigo 
equitativo, ya que no por gusto, al me-
nos por prudencia. 
Imposible sería pintar la expresión 
de cínica malicia, de burla y de amena-
za que había en estas palabras. 
—¿Qué queréis decir?—replicó la 
marquesa. 
—Que si quisiera puedo perderos. 
—¿Con qué armas? 
—Con las que he conservado. 
—¡Yos! 
—Sí! Algunas cartas de Felipe 
de Yalencourt á su mujer Magdalena 
Stéfani. 
L a marquesa palideció, pero replicó 
haciendo un gesto desdeñoso. 
— A r qué prueban esas cartas? 
—Que los hijos de Magdalena lo eran 
también de Felipe, y que éste había 
asegurado su porvenir. 
—¡Mentís! 
E l abogado prosiguió en el mismo 
tono: 
—Lo cual prueba que exist ía un tes 
tamento que ha sido suprimido.. . 
¿Por quién? Por aquel á quien a 
provechaba su desaparición Esos 
hijos tenían, pues, derecho á la heren-
cia de su padre y á la que les corres-
pondía del marqués, que sería necesa-
rio devolverles hoy con los intereses... 
¡Figuraos lo que eso significa y el es-
cándalo que se produciría! 
L i marquesa se agitó en un movi-
miento convulsivo. 
—¡Todo eso es absurdo!—diio. 
—¡Eh! 
—Pero, en fin, tenéis razón en un 
punto. 
—¿Sólo en un punto? 
—Mi marido estima ante todo su ho-
nor . . . . De una vez para todas: ¿qué 
reclamáis? E s necesario acabar, 
porque estoy cansada de vuestras ob-
sesiones y amenazas, y me estáis ha-
ciendo aborrecer la vida Hablad! 
—¡Pero, Dios mío, qué viva y qué 
nerviosa sois! 
— A l grano. 
—Pues bien, partamos de este prin-
cipio: en todo os ha sonreído la for tu-
na. 
—¿Qué os importa? 
—Me importa mucho A mí, en 
cambio, todo me ha sido contrario 
Mis ambiciones se han desvanecido 
una tras otra, y . . . . joven aún ten 
go que pensar en el porvenir, y h( 
aquí lo que he imaginado para ase gu 
^rarle, 
MOTIMIENTO DE TfiOPAS 
E n la mañana de ayer seembarcaroQ 
pnra Batabanó en un tren de la Em 
presa d é l o s Ferrocarriles ü m d o s , para 
desde allí dirigirse á Santiago de Cu. 
ba por uno de los vapores cíe la costa 
Sur, dos compañías del Eegiciento de 
Isabel la Católica. 
E n la estación de Jesús del xJIonte 
fueron á despedir á las tropas, el Ge-
neral Segundo Cabo y el Coronel ílei 
Regimiento Sr. Santoscildes. 
INDICES. 
Eesolucionesdel Ministerio de Ultra-
mar recibidas en el Gobierno General 
por el vapor correo nacional Ciudad de 
Santander: 
a O B E R N A C I O N 
Disponiendo que el Banco Espagoi 
de esta Isla, puede hacer uso de la ID8. 
trucción de 15 de mayo de 1885 para la 
cobranza por la vía de apremio en la» 
cuotas por el servicio de plomas de 
agua. 
H A C I E N D A . 
Declarando cesante al oficial 2? de ]« 
Sección de atrasos D, Mariano López 
Delgado y nombrando en su lugar á 
D, Luis Martínez ligarte. 
Declarando cesante por renuncia al 
oficial 4o Yista de la Aduana de la Ha-
bana D . Antonio García González y 
nombrando en su lugar á D. Manuel 
Crespo Cagigas. 
Nombrando oficial 4o del Negociado 
de Aduanado la Principal de Matan-
zas á D.Celestino Martínez. 
Nombrando oficial Io de la Adminig. 
tración de Santiago de Cuba á D. Ser-
gio d é l a Guardia. 
SUSCRIPCION 
á favor de las victimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el día 3 de no' 
viembre de 1893. 
COMISION EJECUTIVA MONTAÑESA. 
OEO PLATA BTB8. 
Pa Cs. Ps. C». Ps. 
Suma anterior 9.4IÍ 07 1.726 41 2.0 
Señores: 
D. Manuel Herrera y Gu-
tiérrez 196 10 3 90 
^ Manuel Herrera y C^..- 95 40 4 60 
Pedro Matilla 26 50 
Ezequíel García 106 
.. Jerardo Ortega 10 60 
Felipe Ortiz 95 40 4 60 
.. Francisco López Peña.. 5 30 
Antonio Fonteagnt 10 60 
.. Francisco del Eio 26 SI 
.. Gregorio Canales 106 
.. Patricio déla Cuest.a.. 10 60 
.. Estanislao Abajo....... 5 
Sucesores de D. Francisco 
de la Maza 10 60 
Sociedad de Benefioencia 
Castellana 498 20 1 80 
D, Ramón Hoyos 15 90 
Eduardo Agüero 10 69 
.. Antonio Martínez 100 
Centro de detallistas do 
Regla 10a 
D. Juan J . BustiUo 26 50 
.. B. P. Pereda W 
Flor y Lavín 42 40 
RceolectalUo 
por D. Anacleto Ruiz y D. 
José P. y López entre 
los vecinos del pueblo de 
San Felipe. 
Señores: 
D. José Pardo López 15 90 
.. Anacleto líuiz 10 60 
. . Jaime Rapado 10 60 
.. Diego Favio 5 «O 
.. Calixto Ruiz 5 
Andrés Baldor 4 
.. José García 2 
.. Pío Durán 2 
Forrcira y Castillo 2 
D. Benito Valle 2 
.. Lili .ro González 2 
.. Pablo Serí 2 
Julián luinuela 2 
.. Antonio D. Alvurez '2 
Cayetano Hernández... 2 
.. Antonio Alvarez Gon-
zález 2 
Carlos García 1 
.. Elíseo Castilla 1 
Abrahantes y Hnos 1 
D. Aquilino Saicine 1 
.. Ramón Jáuregui 1 
Asiático Policarpo Pan... 1 
D. José Fernández 1 
.. José de los Santos Car-
mona 1 
.. Joaquín Alonso , 1 
.. Antonio Frías 4 
.. Donoso Favio 1 
.. Donato Fernández 1 
.. Ramón García 1 
.. Carlos Valdés Codina. 1 
Antonio Tresanto 1 
.. Wenceslao Fernández. 50 
.. Ramón Solis 50 
.. Saturnino Vargas....... 50 
.. Ciprián Castillo 50 
.. Juan Barber... , 50 
.. Ensebio Jilva 50 
.. Braulio Mesa 50 
.. Manuel Barrios 50 
.. Angel Santos 50 
.. Jaime Agustí 30 
. .José Toledo 50 
.. Alfredo Barber 50 
.. José Agustí Núñez 50 
.. Pedro Barber 50 
.. Félix Blandino 40 
.. Julián Taeoranto 20 
F I U M E R A E N T E E G A 
de lo recaudado por la 
^comisión del barrio de 
San Juan de Dios com-
puesta de los Sres. don 
Manuel Rascón, D. Ma-
miel Solarana y D. Mar-
cos Salmón. 
Señores: 
D. Manuel Rascón , 
Manuel Solarana...., 
.. Marcos Salmón , 





10797 37 1907 91 320 
(Continuará) 
Estudió un segundo el rostro de la 
marquesa, que no presagiaba nada bue-
no, y después añadió sonriendo: 
—¡Ta os he diebo que ibais á sal-
tar! 
—¡Hablad! 
—Teresa, vuestra hija está muy de-
licada de salud, y necesita un marido 
de sangre fría, prudente y cariñoso, 
que tenga para ella los cuidados y mi-
ramientos de un padre.. . . . Su dote im-
portará lo menos un millón Paes 
bien, quiero que me la deis. 
—¿La dote? 
— L a dote y la mujer. .* . Yo la lle-
varé á vivir al M e d i o d í a . . . á Argelia, 
bajo nn cielo clemente y en el país de 
los naranjos donde 
—Lo que me proponéis es infame. 
—¿Mas infame que robar la herencia 
á los hijos de un hermano y hacer de 
ellos unos bastardos? , 
—¿Pensáis que si Teresa llegase a 
consentir en ese crimen consentiría 
yo? 
—No creáis que os obligaré á ello. 
—¿Cómo? , .ía 
—Os he dicho que me diéseis la aiJf 
y la dote, pero hay también una alter-
nativa. 
—¡Acabad! 
—Dadme la dote solamente. 
—¡Un millón! 
— E s bien poca cosa y yo prefenna 
la mnjer, á causa de las esperanzas. 
—Decididamente, sois más misor̂ -
4Wo de lo qu© yo ¡̂ aja abav. • 
MMM BE U VIBORA. 
L a sentencia. 
Boy ha sido loida y publicada por el 
Esrmo. Sr. D. Antonio Eomero Torra-
do, Magistrado Ponente y Presidente 
del Trilmnal. la sentencia dictada por 
la Sección Extraordinaria en esta cé-
lebre causa. 
Por dicha resolución se condena co-
mo autores del asesinato de D. Anto-
nio Cassademund por participación di-
recta á D. Florentino Villa, D . Eicar-
do Fernández Vega y D . Alberto Her-
nández Oliva á la pena de muerte en 
garrote. 
¡Se absuelvo por falta de prueba de 
su participación en los hcclios, como 
ijíriplice, á D. Ramón García Barte-
lemy. 
Caio Espiol íe la H a l m . 
(LISTA NV 9.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
batenálos moros. 
CANTIDADES 
ORO. PLATA BTES. 
Ps. Cs. PB. CS. Ps. 
Sumas antcnores. 41193 05 2830 55 800 
(Wínú i la, lisia 
üe luscripción de A l -
fonso X I I . 
D. Manuel Celoiro..... 
.. Dámsflo Serviá 
.. Cárlos Aĉ ón 
.. Federico Valdcs 
.. Valeriano Oliva 
.. Juan Negrin 
.. Manuel Garcia 
,. Leonardo G. Figue-
roa. 
Domingo Vasconcelos 
.. Antouio I'elaez 
.. Ladislao Fernández. 
.. Aharo Murreio 
.. Ramón Fernandez.. 
.. Felipe Ortega (asiá-
tico) 
.. Manuel Bcjón 
.. Manuel Alvarez..... 
.. Ambrosio García.... 
,. Francisco Díaz 
Pdo. Manuel Acosta..,. 
D. Mannel Torres 
.. Mannel Fahian 
.. Antonio Pérez 
.. Domineo Alvarez 
.. José Fahian 
.. Daniel Betancourt... 
.. Félix Maragliano.... 
.. JOÍÓ González 
.. Cesáreo Correa 
,. Ansolmo Vento 
.. Manuel Canijo 
.. Augel Tejera 
.. Vicente Vega 
.. Lorenzo lir.iz 
.. Gerénimo Vc^u 
.. Gregorio Pert-z 
- Manuel Sánchez 
ido. Bartolomé Piedra. 
.. Gabriel Soto 
Srita. Carmen Guíadisin 
1). José Martínez Busto 
.. Eduardo Hernández. 
.. Gregorio CMega 
.. Baldomero Falcón.. 
.. Francisco Peña 
.. Manuel Pérez 
.. Rafael Fabián 
.. Manuel Maria Fer-
nández 
.. Manuel Calderón 
.. Teodoro Peña 
D? Angela Verges 
D. Valentín Barrar 
-- Genaro Suárez 
. . Juan Bautista Soto.. 
. . José López 
José Pita 
M Pablo Bas 
ú José Gómez 
«• Juan P. Jiménez.. . . 
. . Hicardo del Rosal... 
Timoteo del Paso 
. . Santos Ureña 




Id. José María Criollo.. 
Id. Domingo Guaba.... 
Id. Leopoldo Nicolás... 
Id. Carlos Varona 
Id. Lorenzo Vera 
Id. Ambrosio Tarafa... 
Id. Esteban Pérez 
D. Francisco Castelezo. 
. . Juan Gato 
. . Narciso Herrera 
.. Antonio Rivero 
. . Urbano Barrera 
. . José Sánchez 
Moreno Juan Valdéa... 
14. Pablo Garcia 
D. Domingo Garaibun.. 
. . Gabriel Nairo 
.. Alejandro Ferrer 
. . Simón Charquine 
.. Marcelino Vasconce-
los 
.. Cleto González 
. . Candelario Alfonso.. 
. . Pió Mena Ramos 
.. Tomás Rodríguez... 
. . Pedio Peón.. 
. . José Pedro Torricnte i 
.. Francisco Cosaife.... 
. . Manuel Meusad»'. 
. . Isidoro Fernandez.. 
. . Santiago Ferrer 
. . Jacobo Mantíga 
.. Antonio Beiro 
.. José Louso 
.. José Emilio Fernan-
dez 
.. Joaquín Sueiro 
. . Vicente Fernandez.. 
. . Manuel Alvarez 
.. Tomás Molina 
. . Faustino de la Guar-
dia 
.. Francisco Tanego... 
. . Abelardo Colmenero. 
.. Manuel Rodríguez.. 
. . José Sampedro 
. . Nicolás Cantolla 
.. José María Ruiz . . . . 
. . Sabás Tracedes 
. . Dionisio Valladares. 
. . Félix Ruiz 
. . Serafín Collazo 
. . Genaro Valladaies.. 
Eleuterio Jiménez.. 
. . Federico Durañona. 
. . Nicanor Visiedo...... 
. . José Rosario 
. . Pedro L ó p e z . . . . . . . . 
. . José Paz 

































i i i i i i i i i i i i i i 
i i i i i 
i l i i i i i i i i i i i i i i i i i 
D. Antonio García Bosch lia sido 
nombrado Vocal de la Junta de Pa-
tronos del hospital de San Nicolás, en 
Matanzas. 
Secci is iflíem m m 
P A R 4 V E S T I R B I E N 
HAY QUE I B 
L A I M D X J S T R I A , 
M U R A L L A . 3 8 i , 
O A 
L a P o p u l a r . 
MURALLA, 43-
c I?10 22 avd-9 N 
Sumas.... 
(Se continuará) 
41193 05 2951 55 800 
CRONICA GfENEEAL 
E n la tarde de ayer entraron en 
puerto los vaporea nacionales Habana, 
de Nueva Y o r k y Saturnina, de Liver-
pool y escalas; y esta mañana lo efec-
tuó el americano Whütney, de Nueva 
Orleans y Cayo-Hueso. 
H a sido nombrado Alcaide de la Cár-
cel de Guanabacoa don Juan Vázquez 
Cuevas. 
E l presupuesto adicional del hospital 
de liemedios, correspondiente al ejerci-
cio de 1893—94, ha sido aprobado por 
el Gobierno General. 
H a sido declarado cesante D . Ma-
nuel Alvarez, intérprete del Lazareto 
del Mariel. 
l E L J P , J D . 
D. Jacinto S o á f e z y González 
H A F A L L E C I D O . 
Y dííjpuest» su entierro para 
hoy, lunes, á las cuatro do la tar-
de, su esposa, hijas, padres y 
hermanos políticos, sobrino y 
demás deudos, ruegau á sus a-
mistades se sirvan encomendar 
su alma á Dios y concurrir á la 
casa mortuoria. Inquisidor nü-
mero 31, para de allí acompañar 
el cadáver al cementerio de Co-
lón, donde se despedirá el duelo, 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 27 do noviembre do 1893. 
Erundina Fernández de Suárez—María 
Josefa y Consuelo Suárez—EugeUia P-ñ i de 
Fernández—Emeterio Fernández—Antonio 
Fernández—Leonor y Eniiquet.-i Fernández 
José Suárez Migoya—Antonio del Valle— 
Rufino Romero—Francisco Gutiérrez y Ca 
nales—Ramón Muüíz—Manuel Muñiz—K-
dnardo Gutiérrez—Florentino Monéu-lez— 
José de la Puente Peínández—Gabino Quin-
tana—Tomás Alvarez—Antero González— 
Agustín Pujol—Angel Galíüanes—Genoroso 
Pórtela—Dr. Gutiérrez Lcé. 
14882 1-27 
PUERTO DE LA HABANA, 
ENTRADAS. 
Día 26: 
Do Cádiz y escalas, en 16 días, vapor-correo español 
Ciudad de Santander, oap. García, trip. 65, tone-
ladas 1,12i, con carga, á M. Calvo y Cotnp. 
Londres y escalas, ea 28 días, vapor inglés Cayo 
Mono, cap. Pope, trip. 27, lons. J,756, con carga, 
á Dussaq y Comp. 
Nueva-York, en 0 días, vrpor-correo esp. Haba-
na, cap. Gran, trip. 69, tons. 1,573, con earga, 
á M. Calvo y Comí). 
Paisandú, (Montevideo) en 63 días, berg. español 
Maria Teresa, cap. Mir, trip. 11, tons. 2,334, con 
tasajo, á P. Pagés. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Orizaba, ca-
pitán Me Intosh, trip. 70, t"ns. 2,234, con carga, 
á Hidalgo y ( 'omp. 
m m m L&VABOS "PEÍ 
LO M A S I S n X B V O . 
LO M A S IPIE^.A.GTIOO. 
LO MAS E a o i s r o M i o o . 
XJIEIIHSID SIIsTO: 
U 1 < T elegante muetle de meple. 
TJnSTA. magnífica palangana con. v á l v u l a . 
T J I t T A - j a l D o n e r a . 
T J l s r A . cepillera. 
TJZDsT esponjero. 
T J l s r frasco. 
T O D O P O R $ 5 . 3 0 . 
D e n t r o d e l a m i s m a f o r m a ^ l o s t e n e m o s d e - v a r i o s t a -
m a ñ o s : 
L A / V A J B O 3Sr. 2 , con palangana de 55 centímetros («) de diámetro, á $6.50. 
L A / V A - I B O ZfcsT. 3 , con palangana de 60 centímetros (ni) de diámetro, á $9. 
X J A " V A J B O I sT. 4 , con palangana de 65 centímetros mi) de diámetro, á $12. 
S I E M P R E r e c i b i e n d o n o v e d a d e s ; S I E M P R E v e n d i e n d o m á s 
b a r a t o q u e N A D I E ! ! 
N O T A . E l L O T E s o r t e a d o e l L U N E S 2 0 , h a c o r r e s p o n -
d i d o a l N U M E R O 1 6 8 . 
íia * S E C C I O N X . " 8 5 , O B I S P O , 8 5 . 
7 ^ 13a-23 N C 1890 
alt 
—Parece mentira, Luisa,—dijo de 
Varnee, en tono del dulce reproche.— 
¡Esas palabras de vos á mí! 
La marquesa hubiera querido abofe-
tearle. 
E l continuó impasible: 
—Mediante lo cual os devolveré los 
papeles comprometedores que es tán 
en mi poder, y añadiré por escrito, si 
así lo deseáis, toda clase de seguridades 
para el porvenir. 
-JES vuestra última palabra! 
— L a última. 
—Está bien. 
-Me parece que no puedo ser menos 
exigente. 
—¡Basta de burlas! 
—Os juro que no me burlo. Somos a-
Bociados, y esa reclamación de mi parte 
en justa y natural. 
—Bueno, reflexionaré. 
—Tomad todo el tiempo que creáis 
necesario No tengo prisa; pues es-
toy muy bien en esta regia morada de 
Llangy, que á no ser por mí, estaría 
boy i!e fijo, en poder de los hijos de 
Felipe. 
—¡Un millón!—repitió la marquesa. 
—Una fortuna para mí, una miseria 
para vos.' 
—Veremos. 
La marquesa señaló á su amante la 
puerta que daba al corredor. 
Este se inclinó. 
—Me iré; dejadme al menos besar 
vuestra mano antes de marchar. 
Y trató de coger la mano de Lu i sa , 
pero és ta se separó violentamente. 
—¡Como queráis!—dijo el abogado 
encogiéndose de hombros. Buenas no-
ches. 
—Buenas noches. 
De Varnes salió. 
Cuando cerró la puerta, la marquesa 
apoyó sus dos codos en la chimenea y 
se miró en el espejo. 
Estaba lívida. 
—¡Que cara cuesta la venganza!— 
murmuró.—Estar bajo la dependencia 
de ese hombre tanto tiempo ¡veinte 
años de bajezas y humillaciones! 
Josón Kerhoet retenía el aliento. 
L a joven no se movía. 
Esperaron á que la marquesa se ale-
jase del boudoir para retirarse sin ser 
oídos. 
Luisa había cogido la lámpara y se 
dirigía en efecto á su alcoba, pero en el 
momento en iba á traspasar la puerta, 
retrocedió un paso. 
Su marido estaba delante de ella. 
—jEstábais ahí!—dijo. 
—¿Hace mucho tiempol 
—Hace un momento. 
—Entonces habréis oido 
L a s personas del carácter de Fran-
cisco no se comprometen fácilmente. 
— L o que debía oír. 
—De modo que sabréis 
—Que de Yarnes exige un millón. 
—Y 
—¡Cáspita!—dijo únicamente el mar-
qués. 
—¡Es exorbitante! ¿Yerdad? 
—¡Oh, si yo estuviese en su lugar!.. 
—¿Encontráis natural su proceder? 
L a tranquilidad tiene su precio 
—¿Batonces? 
—Me ha ocurrido una idea 
—¿Cuál? 
—Creo que debéis decir á de Yarnes 
que me habéis consultado, y que estoy 
dispuesto á tratar ese asunto con él, 
mano á mano. 
—jAh! 
— T a l vez podrá arreglarse todo. 
— Y a sabréis también que se ha atre-
vido á hablar de Teresa. 
—¡Supercherías! Se pide más pa-
ra obtener menos. ¡Recursos de aboga-
do! 
—Pero ¿no oa ofende? 
—Qué me ha de ofender L a vida 
es una lucha y de Yarnes se defiende 
como puede ¿Me hábeis compren-
dido? 
—Peí feotemente. 
—Dormid tranquila, que yo termina -
ré este negocio, aunque habéis sido 
muy imprudente en fiaros de tal hom-
bte. 
— E s verdad, pero otro un hom-
bre honrado no nos hubiese servido lo 
mismo. 
E l marqués replicó con su fiema. 
—Tenéis razón. Resumen: hay que 
pagar. 
íjiverpool y escalas, en 29 días. vaj). «sp Satnr-
nina, cap. Hongo», trip. 3fi, tons. 1,786, con car-
ga, á Loycbale, Sacnz y Comp. 
Día 27: 
De Nueva-Oricans, en 4 días, vap. amor. Whitney, 
cap. Staples, tnp. 33, tons. 767, con cargn, A Gal-
l)á.n, Kío y Comp. 
éÁÍMliAl. 
Día 25: 
Para Progreso, vap. inglés liaveusdale, cap. Grown. 
Día 27: 
Para Progreso y Veracruz, vapor-corroo esp. Haba-
na, cap. Gran. 
Mabila, gol. iug Sevens, cap. Germley. 
fanorfis fio M i l 
ENTRARON. 
De BARCELONA y escalac, en el vnpor-correo 
esp. Ciudad de Santander: 
Sres. D. Salvador Ai*—P'ernardiuo García—Ma-
ní.el García—•' destino Fernández—Pudro Coll— 
Juan J . Urrbrrri—María Beñola—Agustín Goitizolo 
y seüora—Vntooio Goillera—María Cardier—Juan 
/*ixcr—Andrés Bea—Clara Baró—Ramón Cabezas-
Feliciano García—A. Pérez—Leopoldo Puig—Anto-
nio Esquer y familia—Leopoldo Alvarez y señora— 
Antonio Ortega y familia—Enrinue Capri'les—Anto-
nio CardeHi—Lucas Ferniindez y fnmilia-Fernando 
Araiijo—Fernando Coria y 1 de familia—Alfonso 
Ferrer—Antonio Escridi y f imil a—Mannel Gonzá-
lez—Emilio Marín—Angel Leaun y famiüa—'l omá* 
A. Martínez y 2 de familia—Julián Caséo—Vicente 
Valoro—Juan Pérez—Adela Vcrgara y familia—Ri-
cardo Cubells—Ignacio de Snidoval y señora—Ma-
nuel Fernández y familia— arloa Begreda y señora 
—(.'armen Ortega—Alborto [iamerán y señora—Ru-
faol Castillo—José Rivaa y familia—José Vila—Joné 
M. Pn.ts—Emilia C. Ramos—Cecilia Celaes—E. 
C »br¡si8—José Serris-Enrique Llucli—María Ribat 
—Bartolomé Mañé—Castor Villoldo—Emilio Casoso 
— arraen Ortega—Pedro Gutiérrez—Pedro F a r n -
José Alvarey—i' milio Fernández—Antonio Dueñiis 
y familia—Felipe Pendes—Melcbior Suárez—R Frei-
le—Telefforo Zabala—Juan Roig—Restituta Barbe-
rán—Dolores Villanova—Jo?á Campa—Saturnino 
Pascual-Fernando Figueras—Ana Puig—María J . 
Mamins y familia—Agustina Lucge—Tomás BeUrán 
—María J . Valera—Sebastián Escalona—Ramón 
Lora—José Palau—Pedro Riban—Mariano Codina— 
R. Coll y seíiora—Nicolás Pérez—Pedro Granet— 
Q. Boa'lo—Antonio Ginsil—.Silvestre Pan—Juan 
liarriga—Franf isco Tomi—Ramón Larri^a—Juana 
Lloret—Juan Lladó—Juan Balagusr—Jaime Ensc-
fiat—Jaime Chae Antorio Alomany—Guillermo 
Marat—Juan y Antonio Kua—Mateo Cabos—Miguel 
Patuvcr—Ja^e Enseñat—G. Moragas—Gabriel Kn-
señat—Mariano Ca^tillot—Sebastián Palmer—J. En-
señat—Ramón Palmer-—hamón Lámela—Anron>o 
Cardo—S. Alemany—Onoí're Carber—Ramón Bar-
celó—Antonio Farota Pedxo J . Ferrer-Gabriel 
Pujol—Antonio Castell—Juan Boscb—Bernanlo 
Castell—Juan Roselló—Juan Porcell—Gaspar Ale-
many—Juan Covas—B. Porcell—Cristóbal Mac— 
Antonio Mas—Gabriel—Calafcll—Bartolomé Colón 
—Antonio Font—Juan Alemany—Antonio Pons— 
Juan Arbos—Juan Prats—J. Nadal—Juan Vives— 
Uenito Horrers—Félix Claramunt—Bartolomé Ru-
perto—Vicente Calvet—Francisco Ferrer—Jaime 
Coromina—José Quiroga—Sevcrino Larrin—Juan 
Giral—N. Vidal y familia—Juan Reróa—Matínel 
Rosa y f.imilia 1Mego Guerra y familia—Antonio 
Ruiz—Francisco García—Juan G'iircía—Carmtn Ca-
bello—Salvaoor García—Antoriio Lucerna y señora— 
Juan «uiz—Bartolomé Guzmán—Marcelino Gonzá-
—Eduardo Zulueta Eduardo Ururon—María 
Franco—F. Haydrid y familia—Alberto Torree—Be-
nito Perdiguero-Rafael Moray—Antonio Alcoba-
Vicente Fernández—Manuel Castro—Antonio G. 
Ancas—Vicente Nieto—Josefa García— Antouio 
Pascual—Juan Secuíuu y familia—Juan Cáctror— 
Alejandre Betuna-Ramón Arce—Oletrario Bonas— 
Francisco iüadero—Antonio López—Vicente Murne 
—José Diaz—Santiago M. Palmer—V. Lambcrti— 
C. Puig—S. Vicent—Pedro J . Carrasno-Angel Gó-
mez.—Además. 432 individuos del ejército y 2 mati-
ne os.—Total 761. 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
FUNDADA. EN EL AÑO OE 
de G c r i o v é s y G ó m e z . 
Situada e7i la, calle de Jú í i i e , entre lo.» de líayu ". tí. 
V San Pedrn. a l lado dei ruff. L a Mariua 
El martes ?8 del actual, á las doce, se rematarán 
en esta Almoneda, 1,7F7 docenas carreteles do bilo 
blanco números del 10 al 100, y 578 5[12 docenas ca-
rreteles hilo negro del 10 al 70, todos tu el estado en 
que se hallen. 
Habana, 21 de Noviembre de 1893.—Genovés y 
Gómez. 1.1793 3-25 
s-'AFOKES-fUOBE.EOS FRANCESES 
Bajo cóatrato postal con el Gobiosno 
f rancés . 
Para Yeraems! directo. 
'dldrá oara dicho i'Tiirtf» sobrft el d í a 4 do diciem-
bro >-.• hermoso y rápido vupor ñancés 
ÍJAFII'AN ¡mi-; Kl iRSAIl lEC. 
jitiante carga á (lelfl 7 palmeros. 
Tarifas muy reducida? Oun coiiueiiuiintoi- 'iirtv',».* 
para toJan Ia« oiudadeH iiuportantBft de Krr.iwla 
\M6 seBoreí «impiados y miliíare.D obtemnlrAn ¡̂ rau-
i-: . enlajas wn viajar jior esta línea. 
Wdn Mont'rn» y Comí... Airartrnra ^mero 5. 
14883 8 - 25 8" 95 
m i m m m m 
Linea de 
Servicio reg-ular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguiontes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cieu^uegos, Progreso, Veracraa, Tuxpan, 
Tompioo, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la I abana y Matan-
zas todos los rnórcoles i las tres do la tarde, y para 
la K ioana y pu.enosi do México todo» los sábados á 
la 'ina de U tardo. 
Salidas de 'íabana para pítertog do México todos 
IOÍ miércoles á is.» 4 do la tarde, corno sigue: 
sARATOGA Ntbre. 1? 
f'TT"? WASHINGTON .. 8 
CONCHO - 15 
/WMUttl - 22 
Vüf.iATAN \ 29 
Sn'.ida» de la Rabana para Nueva York todo» lo» 
hieveá y los sábados á las seis de !% tarde, como 
sigue: 
CONCHn Ntbre. 2 
SENKCA 4 
'> nMrK] . . 9 
OB IZABA - 11 
YUCATAN 16 
SAltATOGA ., 18 
SENECA . 23 
CITY OF WASHINGTON 26 
ORIZABA - 80 
Saiiaaa de Cioníuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nas.>au, los miércoles de esds do» 
Mircanas, DOTUO signo-
tJáNPriíffOS Ntbre. 7 
SANTIAGO - 21 
P\!» JKrt.—Estus fiermoBos vapces conocidoa por 
la rapidez, Heguridad y regularidad de sus vi-Jes, te-
niendo coraodidados oxcclentos para pasmorns w sus 
e^paciosaB cámaras. 
CoRRissPONDEHOlA. —La correspondencia «e ad-
mitirá énicameuttt en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibo en el muelle de Ca-
baiiería hâ ra la víspera del día de la salida y se ad-
ra Ue para puertos de íng-aterra, Hamburgo, Bremon, 
Aiiisterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Snr con 
oonocimiontos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adolastado en moneda americana ó «u 
equivalente. 
Para uás pormenores dirigirse á los agenten H)-tutpn y Cp., Obrapía ntSmoro 26. 
Se avisa á los señores pasaierosijue par» evitar la 
' cuarentona on Nueva York, deben ir proviM.os d« un 
oaftiticido del Dr. Bnre»w .̂—Otn̂ oo 31, aitón. 
n cu? llS-l ri 
Llama nuevamoTite la atención general por el excelente surtido de ar-
tículos <íe primera calidad, todos litUes y económicos en sus precios. 
Consistente en parte 5a baratez pxtraordiísaria do todos sus objetos por 
el régimen interior de la casa establecido desde un principio. 
Fuesen vez de atraer y detdambrar al pübiicocon espléndidos pdifleios, 
pomposos anuncios y gran personal. 
Nosotros nos proponemos atraerlo, adoptando la sencillez y la eco) o-
mía, con todo lo cual se reducen considerahlesnente ios precios de todos los 
artículos en beneficio positivo de los compradores. 
Pues ya el público ilustrado comprende (jue no por ese aparato de iojo, 
se prestan mayores ventajan. 
Pues lo principal, es vender artícul i* buenos á precios reducidos, 
Y por eso ío comprobamos de! modo siguiente: 
C Ü B I S E T O S D E M E T A L B L A N C O P U L I D O . 
1 2 cuchi l los , 1 2 cucharas , 1 2 tenedores, 1 2 
cuchar i tas , por solo $ 5 - 3 0 . 
C U B I E R T O S D E M E T A L B L A N C O I N G L E S . 
1 2 cuchi l los , 1 2 cucharas , 1 2 tenedores, 1 2 
c u c h a r i tas , por solo $ 3 - 5 0 . 
C U B I E R T O S D E M E T A L B L A N C O C O N E L S E L L O D E G A R A N T I A . 
1 2 cuchi l los , 1 2 cucharas , 1 2 tenedores, 1 2 
cuchari tas , por solo $ 1 5 - 9 0 . 
CUBIERTOS »E METAL BLANCO PLATEADOS y garantizados con 
muchos gramos de plata, las 4 docesias de piezas, por solo $21-20. 
En otros rail objetos como caleteras, convoyes, cucharones, tazas, co-
pas. Juegos de tocador, de refresc», de consola, macetas, plantas artificia-
les, licoreras y otrainmansidad de objetos qne no mencionamos por ser difí-
cil tarea, á precios que no habrá persona que se vaya sin comprar. 
En artículos religiosos también existen oran variedad de objetos, como 
son: lamparitas colgantes y de pié, cálices, patenas, hostiarios, imágenes, 
como son: La Purísima, el Carmen, e! Salvador, Lourdes, San José, San 
Antonio y otra infinidad difícil de detallar. 
Para conseguir todos estos objetos, especiales, útiles y baratos, no hay 
más dirigirse y conseguir la direccién de 
E L A Z U L D A N U B I O 
C 1887 O'REILLY 88, PROXIMO AL PARQUE. 2a-22 2d-23 
Y los dos esposos desaparecieron en 
la alcoba de la marquesa. 
Josón Kerhoet cogió la linterna. 
E n veinte años que estaba en la casa 
había sorprendido más de una vez al-
guna alusión imprudente (hasta á lós 
más inertes se les escapan)^ pero jamás 
una confesión tan clara tan completa 
flagrante. 
E l bretón miró á su protegida. 
E s t a se había levantado, lívida, con 
las facciones contraidas por la indigna-
ción, y una expresión tal de energía y 
de odio, que Jósón quedó espantado. 
Parecía la estátua de la venganza. 
—¡Vamonos!—dijo. 
Volvieron á recorrer juntos el mismo 
camino que habían recorrido al princi-
pio á través de las habitaciones de Te-
resa donde respiraban los frescos olo-
res de la juventud, que es en la mujer 
lo que la primavera en las flores. 
Magdalena se detuvo ante un lindí-
simo retrato de la señorita de Blangy, 
esbelta como una palmera y toda ves-
tida de blanco tal como la había visto 
Felipe Arbaud la última vez en las 
ruinas de Allevard. 
E l retrato estaba Armado por Cha-
plin. 
E l dulce rostro de su futura discípu-
la no tuvo el don de conmover á Mag-
dalena, que continuó su camino con la 
mirada dura y los labios contraidos 
por un gesto lleno de amargura, repa-
sando en su imaginoción aquella con-
fesión que acababa de oir, donde se 
veia claramente la infamia de aquellos 
cómplices que regateaban el precio de 
su crimen como se regatearía una pie-
za de tela en un comercio. 
Volvieron á subir la escalera y la ins-
titutriz se encontró de nuevo en su 
cuarto. 
Aunque sin lujo, todo era en él con-
fortable y coquetón, las colgaduras de 
cretona, el lecho de nogal, las mesas y 
el armario de espejo. 
—¡Hasta mañana!—dijo Josón á su 
compañera. 
E l l a le tendió la mano dicióndole es-
ta sola palabra: 
—¡Gracias! 
Kerhoet se retiró. 
Entonces Magdalena abrió la venta-
na, deseando respirar el aire de la no-
che. 
Contempló largamente los espacios 
perdidos en las tinieblas, las masas 
sombrías de la arboleda, las anchas ala-
medas que formaban en aquel inmenso 
espacio rayas claras, y alia, a lo lejos, 
la superficie del estanque, que ni un 
soplo de aire hacía oscilar y que refle-
jaba las estrellas. 
Al l í había vivido su padre, allí ha-
bía amado, allí hubieran debido vivir 
ellos ahora. 
Y poniendo una mano sobre su pe-
cho para comprimir los latidos de su 
corazón, miraba el brillante espejo del 
agua, recordando el estanque de Jon 
cerayy la horrible muerte de su uia-
PLANT STEAM SHIP L1NE 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos amcricanog 
M A S C O T T E Y O L I V E T T B . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cajor-Hueao y Tampa, donde se toman Ion 
trenes, llegaudo los pasajeros a Nueva-York sin cata-
fio alguno, pasando por Jacksonville, Sarnneby 
Charlestou, Richmoud, Washington, Filadelfia y 
Balthnore. Se venden billetes para Nueva-Orlean», 
St. Louis, Chicago y todas las principales cfirdade» 
de los Eatados-ünidos, y para liuropa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el «aake-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jos después de las once de la maúana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consijnata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 36. 
J . D. Hasbagan. 261 Broadvray, Nueva-York. 
D. W. PitzgeraM, Superintendente.—Puerto Tam-
v\ O 114-1 • «fi* ' ^ 
LA 
ANTK8 OS 
áiTOMO imt i mm, 
TU, VAPOK COttIIKO 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN GARD©N. 
Saldrá paia Pto. Kico, Cádiz y Barcelona el W de» 
noviembre á las 5 de la tarde llevando )a c o T r e s p » » -
deuoia ptíblica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Gónora, 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Los pasaportes ne entregarán al recibir los bllloteí 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por loa coneittuats-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nnlM. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatario*, 
M. C?.lvo y Comp.. Oficios número 28. 
I 10 312-1 P". 
ti 
C C' BA NVM. *H, 
o HA» v«-i .n 
.ATS Y CJ 
108, ^aXTIAH, 1 0 8 -
E S Q T T I N A A A M A R O T T R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de créd i to y ffiran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Voraoroz, Mili-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bnr-
deos, Lyon, Bayona, Ilaraburgo, Roma, Nápole», 
Milán, Óénova, Mart.olla, Havre, Lille, Nantea, Saint 
Qnintfn, Dieppe, Touiousa, Veuecia, Florencia, Pa-
lerm«, Turín, Mcsina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P AÍNA E I S L A S C A N A R I A S . 
0 13<w iñft- i Af 
H I D A L G O T COMP. 
25, OBRAPIA 26. 
Hacen pagos por el cable gitan letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
fadelíia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurap^, asi como 
eobrt indos los pueblos do Espatia y sus provincias. 
C 114fi lfifi-1 .11 
I M A Í 
S^ercodórei* «¿tos. 
tLcpoí F A G O S POIÍ c i u a L s a 
i COlt'ÍA % LAfcüi VÍB'Í A, 
íOi>re Londres, París, Berlín, Naova-íork / turjf* 
plasaa importantes de Francia, Alemania y Eotaon»-
ÍJnidcs, así «orno sobre Madrid, todas las oapit»)-»» A* 
provincia y pnebloí. chicos y grande» de líspafiR.. i r» 
Baleares y Oanarts.'; 
O «ÍIB .15-1 A*> 
% O'KJSILLS 8. 
E8QTJISA A MEBCADEilEH. 
rtACEN PAGOS POR E L CAJBIJT 
Fac i l i tan cartas de crédito . 
CHran letras sobre Londres, New-York. W<i* -( 
riiaos, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florouri», í»*-
(•••les, 1481)0», Oporto, Oibraltar, Bremer. H»mb«i» 
ro, Prt.rls, flsvre, Nautes, Burdeos, MteMlU Lir*, 
íivor,, Móiico, V'eracrnx, «. Juan de Pnetto-BÍoo, <», 
Sobre tsídó.» IHS capitales y pueblos; sobre PaJum ¿a 
fif allorca. Ibie», Mahón, y Santa Onú de Tenerife 
¥ EN ESTA mh.h 
Hottre ttatansa», Cáraeuas, demedio», inania (.'lasa, 
Cail>arién, Sügua ia Grande, Trinidad. Cleni'nuffoii, 
Rancti-Splritna, Santiagn de Cuba. Ciego de ATII», 
ManiíVEillo, Pin ai del Kío, Gibara, Pnerto-Príncip*. 
W«M»«HW. «tfl 0 1145 15«-1 JÍ 
i o i : j e s y G : 
B A N Q U E R O S . 
29 O B I S P O , a. 
S S Q U I N A A M E R C A D E H B O . 
'UCEIÍ Pi.tíÜS POK E L .CABLKo 
FACILITA!'? CARTAS DE CREDITO. 
9 irán, letras á corta y largra v is ta 
SOBRE tíBW-JTORH, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, ;•;Í; íí V A- ORLEANS, VERA-
CRUJÍ, MEJICO, SAN JUAN DK PUEBTO-
&ICO, PONCK. MAYAGUEZ. LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUB-
GO. BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTEB-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. MlLAPT, 
GENOVA, E T C . . E T C . , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PÜEBTOS D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A » 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ft INGLESAS. BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y ^ÜAXr-
8UIKRA OTEA CLASE D E VALORES r-UBLl-O». 01306 «ft-l A? 
drre, y diciendo en un momento de ra-
bia loca: 
—¡Oh, madre, yo te vengaré! 
X I I I 
PRESENTACIÓN. 
A las nueve de la mañana del si-
guiente día, hacía ya mucho tiempo 
que la institutriz se encontraba en pie, 
después de una noche durante la cual 
no había podido cerrar los ojos. 
Por fin había logrado entrar en aque-
lla casa, gracias al apoyo sscreto del 
bretón, realizando así el primer paso de 
su empresa mas difícil tal vez. Una 
prodigiosa casualidad le secundaba. 
Su entera fe en el relato de su madre 
dre había sido confirmada por la confe-
sión de los criminales mismos, y en la 
lucha desigual que iba á emprender con -
tra ellos, por lo menos su conciencia 
quedaba tranquila. 
Le parecía que todo le estaba per-
mitido contra aquella familia que tan-
to daño les había hecho á ella á los su-
yos. 
Después de haber puesto en orden 
los objetos que traía consigo, teniendo 
la precaución de encerrar algunos bajo 
llave, se apoyó de nuevo en la ventana 
fijándose en un punto invisible en el es-
pacio, hacia el poniente, mas allá de la* 
frondosas colinas que cierran el hori-
zonte por aquel lado. 
Ese punto era la antigua casa del co-
i ouel Stéfani, Bellemare, donde tuvo lu-
gar el primer acto de esto drama» 
Sls^—-
ios c m o E i í i p . 
Una noclié que llovía á cántaros, dí-
cese que ana pobre mujer, la cual pa-
saba en la comarca como hecMcera y 
vivía en pobrísima cabana, situada 
cerca del bosque de Saint-Germain, oyó 
llamar á la puerta; abrió y vió un ca-
ballero que le pedía liospitalidad; colo-
có su caballo en el granero y al liom-
jbre le dijo que pasara. A la luz del hu-
meante candil pudo observar que era 
nn gentil hombre: el rostro denotaba 
jnventud, el traje acusaba alta alcur-
nia. 
L a vieja encendió fuego preguntán-
dole al huésped si gustaba tomar algo. 
U n estómago de dieciseis años es co-
mo un corazón de la misma edad, siem-
pre ávido y nunca difícil: el joven acep-
tó un pedazo de queso y otro de pan 
amasado en un artesón; eran todas las 
provisiones de la casa. 
—l ío tengo más—dijo la vieja al ca-
ballero;—he ah í lo que me dejan para 
ofrecer á los pobres viajeros el impues-
to, los recargos, la gabela, las ayudas 
y la contribución extraordinaria, sin 
contar con que la chusma de las cerca-
nías me llama hechicera y entregada al 
diablo, para robarme, con entera con-
cieo'cia, lo que producen mis campos. 
—¡Caramba!—contestó el cabidlero. 
—Si alguna vez llegase á reinar en 
Francia, supr imir ía los impuestos y 
h a r í a que el pueblo se instruyese. 
—¡Que Dios os oiga!—replicó la vieja. 
Aproximóse el joven á la mesa para 
comer; pero en el mismo iustaute vol-
vierou á llamar á la puerta, y el hués-
ped se detuvo. Abr ió de nuevo la vie-
j a , y vió entrar á otro caballero, con el 
traje calado de agua, y que también 
parecía pertenecer á la más alta no-
bleza. 
—¿Sois vos, Enrique?—preguntó el 
y a instalado. 
—Sí, Enrique—hubo de responder 
el que venía . 
Ambos t en ían el mismo nombre; la 
vieja comprendió, por la conversación 
que entablaron, que figuraban en una 
numerosa partida de caza, en la cual 
se hallaba también el Eey Carlos I X , 
partida dispersada á consecuencia de 
la l luvia . 
—Anciana—dijo el recién venido,— 
^no tienes nada que darme? 
—ííada—repuso la interrogada. 
—Entonces—replicó el caballero,— 
partiremos eso. 
Entonces el primer Enrique hizo un 
gesto de desagrado; pero, al observar 
la mirada resuelta y la concentración 
nerviosa del segundo Enrique, contes-
tó, con acento de disgusto: 
—Bueno, lo partiremos. 
Estas palabras parecían indicar el 
siguiente y oculto pensamiento: í ;Lo 
partiremos, no sea que se quede con 
todo." 
Sentáronse el uno enfrente del otro, 
y ya el primero iba á pa r t i r el pan con 
su daga, cuando llamaron por tercera 
vez á la puerta. 
E r a singular semejante encuentro; 
también el que ven ía pa rec ía un noble 
caballero, y también se llamaba Enr i -
que. 
Contemplábale la vieja con sopresa; 
el primero de los llegados quería ocul-
tar el queso y el pan, mientras que el 
segundo volvió á colocar todo sobre la 
mesa; y puso su espada al lado del 
frugal alimento. 
E l tercer Enrique se sonrió. 
—ífa queréis darme participación en 
vuestra cena—dijo después;—no impor-
ta, puedo esperar; tengo buen estó-
mago. 
—La cena—replicó el primer Enrique 
—pertenece de derecho al que primero 
la tenía. 
_ — L a cena—murmuró el segundo En-
rique— corresponde á quien mejor sepa 
defenderla. 
E l tercer Enrique se puso rojo de ira, 
y añadió nerviosamente: 
—Tal vez pertenezca la cena á quien 
mQjor sepa adquirirla. 
Apenas pronunció estas palabras, 
cuando él primer Enrique sacó su pu-
ñal, y los otros dos sus espadas. 
E n el momento en que iban á venir 
á las manos, resonó ea la puerta un 
nuevo golpe, y un cuarto Enrique se 
presentó en escena; al ver las espadas 
desnudas sacó la suya, poniéndose al 
lado del más débil, ó sea del más atur-
dido. 
Asustada la vieja, se oculta, y las es-
padas echan por tierra cuanto encuen-
tran á su alcance; cae el candil, se apa-
ga, y todos dan mandobles en la mayor 
obscuridad. 
Duró el ruido de las espadas algún 
tiempo; luego fué apagándose gradual-
mente, concluyendo por cesar del to-
do. 
Entonces la vieja se atrevió á salir 
de su escondite; volvió á encender el 
candil, y vió á los cuatro jóvenes ten-
didos en el suelo, teniendo todos su co-
rrespondiente herida; las reconoció, y 
pudo cerciorarse de que la fatiga, más 
que la pérdida de sangre, les había co-
locado en semejante situación. Se le-
vantaron uno tras otro, y avergonza-
dos de lo que acababan de hacer, se 
echaron á reír, diciendo al mismo tiem-
po: 
^—¡Vamos! Cenemos en buena armo-
uia y sin ningún rencor, 
¿•ero cuando fueroná buscarla cena, 
fatSf00!?*0»tirada en el suelo, piso-teada y tmta en sangre. 
mucS CUando valía Poco'lo sintieron 
v i t í S Í 8 ' l a choza estaba devastada, 
írtnISft ?enta(ia un rincón, fijaba 
su mirada iracunda en los cuatro jóve-
t n S S 0 ? ! ^ 1108 miras?—preguntó el 
an S EarTe ' á ^uien contrariaba aquella mirada. 
PnTSS2,y le/end0 vuestros destinos 
cfaS lentes-respondió la an-
dnrir^0 ^ ^ e l a mandó con 
a D r o b L ^ i i 0 8 . 1 6 ^ 8 6 ' 1 ^ oto>sdos aprobaron la idea, pero sonriéndose. 
in¿ieS:ejaSeeXpresó de la ^guíente 
re^ido1!^^ modo (lue 08 habeis 
S i r é i S P n ^ a t r ? 611 A c a b a ñ a , os 
n * S S n n ^ e l t r ? 8 destínos. Delmis-
do S o l v o ! i abeiS P^eado y llena-
oLfreció í a m f S 1 ^ 6 ^ hospitalidad 
Ob otrecio, t a m b i é n pisotearéis ó inun-
daréis de sangre el poder qu¿ estafsTTI 
condiciones de repartir . 1 en 
Del propio modo que habéis devas-
tado y empobrecido este tugurio de 
vastaréis y empobreceréis á F r a n c i a -
d e l propio modo que habéis sido h e r í ' 
dos los cuatro, p e r e c e r é i s loa cuatro 
por t r a i c i ó n y muerte Violenta, 
Los cuatro caballeros se echaron á 
reír al oír la profecía de la vieja. 
Estos cuatro cabaUeros eran los ne-
roesde la i í ^ a ; dos figuraban como 
sus jefes; los otros dos como enemi-
g0Su8 nombres aparecen en la historia 
en la siguiente forma: 
Enrique de Oondé, envenenado en 
Saint-Jean por su mujer. 
Enrique de Guisa, asesinado en Blois 
por los curenta y cinco. 
Enrique de Yalois (Ei^nque I I I ) , a-
sesinado por Santiago Clemente en 
SaindCloud. i 
Enrique de Borbón (Enrique I V ) , a-
sesinado en París por Eavaillac. 
FEDERICO SOULIÉ. 
TRIUNFO MEHECIDO. 
Acabo de abandonar el Salón López, 
y voy de momento á escribir mis im-
presiones, sin ningún orden ni ilación, 
con tal que no pierdan su calor y es-
pontaneidad. E l lector disimulará por 
eso mismo, las faltas que fuere notando. 
Hace un momento, extraordinaria 
concurrencia llenaba aquella bonita 
sala musical. Sabíase que la señorita 
Arizti había de brillar en ella, y ante 
esa idea sus apasionados admiradores 
acudían en tan crecido número que poco 
antes de comenzar la fiesta, el local 
era estrecho para la gente que entra-
ba. L a sociedad habanera se había 
reunido allí. 
Poco después ya no se oía otra cosa 
que alabanzas, bravos, aplausos! 
¿Por qué no presenció Fernando el 
indescriptible triunfo de su hija? 
¿Por qué no fué testigo Espadero del 
éxito alcanzado por su inspirada discí-
pula? 
Y mientras más la oía, más volaba 
mi pensamiento. 
L a verdad es, me decía, que el piano 
ha llegado en la Habana á un grado de 
perfección increíble. Después de Gotts-
chalk, no nos ha visitado ni un solo 
pianista superior á los nuestros. 
¡Natalia Broch, Cecilia Arizti , A n -
gelina Sicouret! 
¡Saumell, Desvernine, Arizti , Espa-
dero, Cervantes! 
¡Qué nombres, qué recuerdos, qué 
artistas! 
Pero ¿á dónde vamos a parar! H a -
blemos de Cecilia, de esa perla de incon-
cebible valor; de esa pianista de raza, 
delicada sin debilidad, fuerte sin rude-
za, graciosa sin afectación, suave sin 
melindres. Hablemos de su trio para 
piano, violín y violoncello que hace po-
co se ejecutaba y apenas lo dejaban oir 
los aplausos con que frecuentemente era 
interrumpido. 
L a Srita. Arizti ha hecho frente á 
una forma musical sumamente difícil. 
Escribir una pieza de canto, ó de piano, 
ó de otro instrumento cualquiera, para 
la orquesta misma, tal vez sea más fá-
cil. E n el trio (como en el cuarteto), 
es casi seguro el fracaso. E l porqué lo 
ignoro. Sospecho que en parte puedan 
influir los ricos móldelos que nos han le-
gado los viejos maestros, ante los cua-
les aparecen débiles y pálidos cuantos 
hoy se hacen, con excepción de ciertas 
obras de Mendelsohnu, Gade, Eaff, 
Grieg, Subinstein y otros compositores 
tan soberbios como aquellos. 
Para abordar el cuarteto ó el trio, 
es necesario, á más del genio creador, 
poseer sólidos conocimientos del con-
trapunto y armonía para la mejor dis-
posición y marcha de las voces, para 
la riqueza y corrección de los acompa-
ñamientos. E s necesario conocer á fon-
do la índole de cada uno de los instru-
mentos á los cuales se escribe, y dónde 
se ocultan sus mejores efectos, para 
arrancárselos, y que su sonoridad no 
sea opaca, ni ruidosa, ni confusa, sino 
clara, límpida, hermosa. 
Así que ante tales dificultades, só-
lo puede salir victorioso un genio rica-
mente modelado por el saber y la expe-
riencia. 
Y Cecilia ha vencido, porque observo 
que en ese trabajo colosal, sus ideas son 
elegantes y atractivas, sus formas par-
ticularísimas. Con frecuencia se le ve 
pasar gallardamente del furor á la ter-
nura, de lo alegre á lo patético, del a-
rrebato á la serena calma. Su armonía 
hermosea sus cantos; sus modulaciones, 
raras á veces, están tan bien traídas, 
tan hábilmente entrelazadas, que siem-
pre cautivan; y sobre todo, resplande-
ce en la obra la condición sine qua non 
que más la caracteriza, lo que le da 
su verdadero tono: Conjunto. E l que 
escucha el trío de la Srita, Arizti com-
prende, aun sin ser músico, que ni el 
piano, ni el violoncello, ni el violín tie-
nen en ese momento vida propia, y que 
cada cual necesita del auxilio de sus 
compañeros. 
Eso significa que el trío es emi-
nentemente concertante, y que su au-
tora posee un raro talento. 
Yo no voy á señalar ahora, con la 
precipitación que escribo, todas sus 
bellezas; pero no debo acabar estas lí-
neas sin decir que el Scherzo es bastan-
te original y su meno mosso bellísimo. 
Que el adagio todo respira poesía, así 
como son muy delicadas y caprichosas 
las variaciones del violín y violoncello so-
bre un motivo sencillo, pero muy grato 
al oído. E l final es hermosísimo, va-
liente, brioso. E l tema que viene des-
pués de su debut, tema que no decae 
ni un solo momento, que tiene en sus-
penso el espíritu, y que cuando cree-
mos que va á concluir, nos engaña, mo-
dula y sigue, ese tema, ese canto inspi-
rado, admirable, es digno (y cuidado que 
no voy á decir un disparate), del mismo 
Beethoven. Pues bien, después de de-
senvuelto y de haber encantado al pú-
blico mil y mil veces, vuelve la calma, 
el piano hace un juguete precioso, re-
cuerda su primer motivo y termina. 
U n poeta Cari Iken, adorador de 
Beethoven, quiso escribir un programa 
descriptivo para los conciertos del gran 
maestro. 
E l trio de la Srta. Arizti, explicado ó 
descrito por la elegante y finísima plu-
ma del Sr. Sanguily, prepararía al audi-
torio, poniéndole de relieve ante sus 
ojos mil bellezas que lo esmaltan, y que 
por desconocida la obra, pasan inadver-
tidas. Aun es tiempo de hacerlo, pues 
debemos creer que no sea esta la última 
vez que la distinguida pianista y com-
positora deleite á sus admiradores con 
los arranques de su rica fantasía. 
De los demás artistas que tomaron 
parte en la misma fiesta nada debo de-
cir. Cuando se ha hablado de la pia-
nista cuyo talento pudo competir con 
el do la condesa de Brunswick y el de 
Mme. Ertmann, cuando se ha hablado 
de Cecilia Arizti, hay que poner pun-
to redondo. 
SERAFÍN EAMIEEZ. 
S U C E S O S , 
EN E L ASILO. 
El celador del segundo barrio de San Lá-
zaro dió cuenta al Sr, Juez Municipal del 
distrito del Vedado, que el asilado D, Juán 
B, Quesel, de 12 años de edad, había tenido 
una reyerta con el moreno Ruperto Larra-
zábal, resultando herido levemente con una 
chaveta, este último. 
RIFA NO AUTORIZADA. 
Ayer, domingo, el celador del segundo 
barrio de San Lázaro, cumpliendo con las 
instrucciones que le dió el Inspector del dis-
trito, Sr. Mendoza detuvo á un individuo 
blanco, que se ocupaba en expender pape-
letas de rifa no autorizada, ocupándosele 
varios talones pertenecientes al próximo 
sorteo de la Real Lotería, y de las conoci-
das por de la sociedad E l Besenriaño. 
El detenido, juntamente con las papele-
tas ocupadas, fueron remitidos al Sr. Juez 
del distrito. 
CUATREROS. 
Por fuerzas de la Guardia Civil del pues-
to de Luyanó fué detenido un individuo 
blanco, reputado como cuatrero, el cual ha 
bía robado varias aves á D. Juan A. Colo-
ruó, vecino de la calzada del Calabazar, 
A l detenido se le ocuparon las aves hur-
tadas y un cuchillo. 
También fué detenido por la Guardia Ci-
vil del expresado puesto un individuo blan-
co á quien se le ocupó un caballo, que le 
fué robado ó don Benvenuto Hernández, 
vecino de San Felipe, en la noche del 15 
del mes do octubre último. 
EN GUARA. 
Por aparecer como autores del robo de 20 
puercos, de la estancia L a Mariana, fueron 
detenidos tres individuos blancos y puestos 
á disposición del Sr. Juez Municipal del 
distrito. 
CAPTURA DE UN BANDIDO. 
El inspector de policía Sr. Trujillo, cap-
turó el día 23 del actual, al bandido Ma-
nuel Rodríguez Rivero (a) Manengue, natu-
ral de Güines, de 23 años de edad, labrador 
y vecino de la finca "Borriel", en Batabanó, 
el cual se hallaba reclamado por el Tenien-
te de la Guardia Civil, Sr. Pardo. 
FRACTURA. 
En la Estación Sanitaria, fué asistido don 
Andrés Gómez Rodríguez, vecino de Antón 
Recio n? 34, de la fractura doble y comple-
ta del peroné déla pierna izquierda, la cual 
se causó al caerye del caballo que montaba. 
El hecho ocurrió en la calzada del Monte 
esquina, á Egido, 
ESTAFA. 
A l celador del barrio de Tacón participó 
D, Fermín Fernández, vecino de la callo de 
Campanario, que un individuo de su clase, 
que fué detenido y al que tenía comisiona-
do para la venía de plátanos en la plaza de 
dicho barrio, se había alzado, llevándose 
$10 en plata, importe de la venta, más al-
gunos racimos que tenía sin vender, por lo 
que se consideraba estafado. 
MUERTE REPENTINA. 
En el punto conocido por Cuatro Cami-
nos, fué acometido de un ataque aplopótico 
un individuo blanco, que conducido á la ca-
sa de socorro de la 3* demarcación por la 
pareja de Orden Público números 108 y 146, 
falleció á los pocos instantes de haber llega-
do, sin que se le pudiera identificar. 
HURTO. 
Al celador del barrio de San Nicolás se 
quejó D* Antonia Hernández y González, 
vecina de Marianao, calle de Esperanza nú-
mero 15, de quu habiéndole entregado sus 
muebles á un carretonero para que los con-
dujese desda esta capital al punto antes ci-
tado, había recibido parte de ellos solamen-
te, culpando al carretonero de la desapari-
ción de los que faltaban, por lo cual fué de-
tenido éste. 
HERIDA GRAVE EN R E Y E R T A . 
A l celador del barrio de Colón se presen-
tó gravemente herido en el costado izquier-
do D. Francisco Elosua y Quintanal, vecino 
de la calle del Aguila n? 53. El herido ma-
nifestó al referido funcionario, que habiendo 
tenido unas palabras con otro de su clase, 
conocido por Perico el Cochero, había re-
sultado herido. 
El autor de este hecho fué detenido. 
DETENIDOS. 
D. Antonio Fernandez, empleado como 
albañil en la obra en construcción en Zu-
lueta y Monserrate, persiguió á la voz de 
¡ataja! á un moreno que fué detenido y so-
bre el cual recaen sospechas fundadas do 
que sea el autor del hurto de varias berra 
mientas cuya falta se venía notando desde 
hace dins. 
—El celador del segundo barrio de San 
Lázaro detuVo á un moreno, que en unión 
de otro que se fogó, conducían una caja que 
contenía 48 latas de leche condensada, su-
poniendo fuese roboda, toda vez .que al in 
timarles la detención el citado funcionario, 
arrojaron la caja, emprendiendo la faga. 
—Por hurto de dos sillones á las puertaf 
del Círculo Habanero, fué detenido un mo-
reno por el celador del barrio d© Guada-
lupe. 
—A la voz de ¡ataja! fué detenido en el 
Parque Central, un individuo blanco que 
trató de robar el reloj á D. Carlos Díaz, 
mientras veía un fonógrafo ambulante. 
—Asimismo fué detenido á la voz de ¡ata 
ja! un individuo blanco, vecino de Guana-
bacoa, el cual había hurtado dos y media 
varas de ca&imir en una sastrería de la ca-
lle del Obispo núm. 121. 
HERIDAS CASUALES. 
En la estación sanitaria do .los Bomberos 
fué asistido D. José Gándara Hernández, 
vecino de Zanja núm. 93, de una herida 
menos grave en la cara interna del brazo 
izquierdo, la cual le produjo casualmente 
con proyectil de armado fuego un amigo 
suyo, maestro armero de la calle de la Ha. 
baña, en momentos en que examinaba uoá 
pistola. 
—D. Manuel Fernandez y García, vecino 
de la callo de San Francisco,, en el barrio 
del Cerro, fué asistido en la estación sanita-
ria de los Bomberos, de una herida en la 
barba y dos fracturas en el tercio medio y 
tercio inferior izquierdo, las cuales se causó 
al caerse de un caballo en la calle de Obra-
pía esquina á Villegas. 
ROBO. 
En una casa non sancta de la calle de la 
Bomba, le robaron á D, Loreto Darán Ala-
millo un centón, seis reales placa y cuatro 
en cobre. Como autora de este hecho fué 
detenida una individua de la referida cas?. 
—Mientras Da Anastasia Pineda Torres, 
vecina de Santa Rusa número 4, bairio del 
Pilar, se hallaba ausente de su domicilio, lo 
abrieron la puerta de su casa y de un esca-
parate le robaron cuatro centenes y unos 
reales en moneda de plata, unas dormilonas 
de brillantes, unas pulseras de oro con ru-
bíes y un relicario del mismo metal, sin que 
pueda precisar quiénes fueron los autores. 
HERIDO GRAVE. 
A las once de la noche anterior fué con-
ducido á la casa de socorro de la primera 
demarcación D, Julián Rivero Rivas, dueño 
del café sito en la calzada de San Lázaro 
esquina á Aguila, para ser curado de una 
herida grave que con arma blanca le habla 
producido un individuo blanco que fué de-
tenido por el sereno particular núm. 163. 
T I M O . 
D. Gaetano Romano, capitán del buque 
italiano Francesco, se presentó en la jefatu-
ra de policía participando que dos indivi-
duos blancos desconocidos le habían timado 
54 libras esterlinas. Los timadores no fue-
ron detenidofl. 
OIRCUIADOS. 
Los celadores de los barrios del Temple-
te Atarás y Ceiba, detuvieron á tres indi-
viduos que se hallaban circulados. 
EN PAYBBT.—Una espléndida mani-
festación de carillo hizo el sábado la 
familia asturiana á la distinguida es-
critora E v a Canel, también hija de As-
turias, con motivo de representarse el 
drama L a Mulata, original de esa se-
ñora, á beneficio de la misma, y haber 
puesto dicha función de gracia bajo los 
auspicios de sus entusiatass paisanos. 
L a Directiva del Centro Asturiano 
ocupó dos palcos, perfectamente enga-
lanados, habiendo hecho los honores de 
la casa en todos los departamentos del 
teatro la Sección de Eecreo y Adorno 
del propio instituto. Como era de pre-
sumir, el lleno fué extraordinario. 
Mientras que los palcos, lunetas y bu-
tacas se veían ocupadas todas por se-
lecta concurrencia, en las galerías altas 
se apifiaba un concurso numerosísimo, 
ansioso de presenciar el triunfo de una 
novelista que, como Pérez Galdós, ha 
encaminado su inteligencia por los de-
rroteros del arte dramático. 
Durante la repreñentación de L a 
Mulata, sn autora fué llamada con in-
sistencia al palco escénico, al final de 
todos los actos; pero después del segun-
do (el mejor de la obra) se la obligó salir 
infinidad de veces entre aplausos y 
aclamacioues, y se la regaló una coro-
na de laurel, otra de flores naturales, 
objetos de arte y joyas é infinitos ra-
mos y palomas, cuya lista publicaremos 
en el número de mañana. 
L a Sra. Canel, emocionada ante aque-
lla legítima ovación, adelantóse al pú-
blico á significar su gratitud, saludán-
dolo una y otra vez. Entonces el seSor 
Aguirre, director del Correo de Astu-
rias, acompañado de varios señores de 
la Sección de E . y A . del referido Cen-
tro, leyó la entusiasta dedicatoria pues-
ta en un álbum, que dicha Seooión ofre-
cía como tributo de respeto y cariño, á 
la que supo escribir los libros Oremus 
y Manolín y se ha hecho notar asimis-
mo cual buena madre é hija aman-
tísima. Los amigos ¿qué amigos? los 
hermanos de E v a Canel, además de co-
locarles todas las localidades en un 
aantiamén, pagaron por un palco 20 
centenes y por otro $100 en oro. Eeci-
ba, pues, nuestra felicitación más en-
tusiasta la escritora E v a Canel, digna 
por su talento y virtudes del homenaje 
que acaba de tributarle, compacta y 
unida, toda la Colonia Asturiana. Y 
hasta otro drama. 
Nos comunica la Compañía dramáti-
ca que funciona en el teatro del Dr. 
Saaverio,, que hoy, lunes, permanecerá 
cerrado dicho coliseo, á fin de ensayar 
convenientemente la hermosa comedia 
del Sr. Pérez Galdós, L a Loca de la Ca-
sa, que se ofrecerá mañana, martes, así 
como el miércoles 29 se despedirá Bu-
rén del público habanero con la obra 
de la temporada: L a Mulata de E v a 
Canel. 
L A HIGIENE.—Esta popular revista 
se hace cada dia más acreedora á la 
protección que el público le dispensa. 
E l número correspondiente al domingo 
25 viene nutrido de útilísima lectura. 
He aquí el sumario; 
^Désihíeceióu.—Estado sanitario.- -
E ! cóioia amenaza.—La viruela en la 
Habana.—Enfermedades de los niños: 
consejos á las madres.—Los microbios 
de la atmósfera.—La recrudescencia 
del alcoholismo y la producción del al-
cohol.—De la manera de lactar los ni-
ños en los diferentes pueblos.—Inhu-
mación ó cremación de los tuberculo-
sos,—El módico de sí mismo.—TJn a-
planso.—Mortalidad y natalidad de oc-
tubre de 1893.—Número interesante.— 
¿Qué ha pasado?—Mañanas científicas. 
—Sociedad de Higiene." 
L a Eedacción de L a Higiene conti-
núa en Monte 18, altos, á donde pue-
den acudir las personas que deseen 
suHcribirse. 
E c o s . — Y a tocan á su término las 
obras que se llevan á cabo en Galiauo, 
entre San Eafael y San Miguel, casa 
¡unto á la peietería La, Opera, donde 
debe inaugurarse, dentro de pocos días, 
una nueva sedería y casa de modas pa-
ra las damas con el título de L a Nove-
dad, á precios fijos.—Ayer, domingo, el 
hijo de Melero pintaba en io alto de las 
paredes, sobre los armatostes, una se-
rie de caprichosos angelitos: unos con 
sombrillas de valenciennes, otros enga-
lanados ron cintas, y otros con abani-
cos de blondas y marabúes. 
Ese establecimiento, montado en una 
forma no conocida en la Habana, propó-
neae, por uied.io del surtido que presen 
larn al público, justificar su título: L a 
Novedad. No estamos autorizados para 
decirlo, pero lo decimos: la noche que 
se inaugure ese "Hlmacéu de noveda 
des" no habrá refrescos. E n cambio, se-
rán obsequiadas las señoras, señoritas 
y niñas con pomos (del tamaño corrien-
te) de riquísima esencia para el pa-
ñuelo. Además una banda d© música, 
desde la azotea de la casa, se encarga-
rá de la parte alegre de la apertura. 
— L a rifa que anuncia para hoy el 
Bazar, X d e la calle del Obispo, se com-
pone, de objetos de gusto y útiles en el 
hogar doméstico. E n la misma.casa lla-
man la atención los elegantes lavabos 
"Príncipe de Gales.'' 
MAD. K A E L L E T T A . —PubilIones lo-
gró que concurriese ayer tarde un pú-
blico bastante numeroso á la Plaza de 
Toros de Eegla, distr ibuyéndose en 
palcos, gradas de sombra y sol. 
E l tigre de Bengala, que es hermosí-
simo, ejecutó diferentes evoluciones al 
mando de su domador. Este fué aplau-
pido junto con el hombre de los dienten 
de acero, y los ligaros barristas. E i ve-
locipedista no pudo lucirse, porque la 
rueda de su vehículo se le metía en la 
arena y ¡adiós equilibrio! 
A las cinco, el globo—que es chico y 
tiene varios remiendos de anteriores 
campañas—empezó á llenarse de humo, 
sujeto por gran número de hombres y 
muchachos. L a aeronauta se despoja 
ile la saya, quedándole un vistoso tra-
je de gimnasta, y al aire libre su cabu-
Her-a rubia; habla algunas palabra con 
el sporman De-Beón y se coloca en un 
salvavidas sujeto al paracaidas por me-
dio de una cuerda. Se da la orden de 
salida y en un segundo se eleva la in-
trépida Mad. Karlletta, la que no tuvo 
tiempo de desatar el para-caídas y cae 
en el mar, junto á los muelles de 
Paula, habiéndola recogido un bote, in^ 
mediatamente. Como reinaba un vien-
to tan fuerte, nadie creía que esa ame-
noana se l a n e r a 4 lo» aire», pero ella 
cumplió su compromiso. Desde que sa-
lió Mad. Karlletta del aro, hasta que se 
dió el chapuzón, transcurrirían unos 
cinco minutos. Fué un viaje corto, pe-
ro que puso de relieve el arrojo y la in-
trepidez de esa rubia. Spencer, De-
Beon, Granados, Zorrilla y ahora Mad. 
Karlletta. ¡Pronto volaremos todos! 
E N ALBISU.—Una de las zarzuelas 
que más ruido causaron á raíz de su 
estreno, y en la épor-,a. de rnavoT- apogeo 
de ese género híbrido, fué Los Biaman-
tes de la Corona, de Camprodón, y Bar-
bieri, obra que la Sociedad Artíst ica 
representa esta noche, lunes, sin duda 
para que sea conocida por la nueva 
generación. 
Del reparto de dichos Diamantes, es-
tas piedras han ido á parar á buenas 
manos: 
Catalina-M&mmy; Marqués de San-
¿tomí Tamargo y ÉeSoíZedo-Villarreal. 
Los demás artistas ha cen lo que pue-
den, aunque algunos creen que can-
tan cuando abren la boca, pero es que 
confunden la declamación con el canto 
y viven inconscientemente engañados. 
Así como sin huevos no puede hacerse 
una tortilla , sin voz es imposible "cons-
truir" un zarzuelero de "trabajo gran-
de." 
TEATRO DE TACÓN.—Las Varieda-
des Cosmopolitanas de D. Santiago 
Pubillones. Gimnasia. Juegos de Sa-
lón, Sorpresas, Graciosos clowns. Baile 
por la Serpentina. Euncionea todas las 
noches, á las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los niños. 
TEATRO DE PAYRET. — Compañía 
dramática de don Leopoldo Burón.— 
No hay función. 
TEATRO DE ALBISIT.— Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Función por tan-
das.—A las 8: Acto primero de J/os 
Diamantes de la Corona.—A las 9: Se-
gundo de la propia zarzuela.—A las 
10: Acto tercero de la misma obra. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Eeper-
torio escogido.—Canto y declamación 
por notables artistas.—De 7 á 11, todas 
las noches.—Yale cada tanda, 20 centa-
vos. 
mmi mmm 
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OAPSTAN Sí. AyMm. ARAROA. 
SABIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la ttrde del mue-
lle de Luz y llegará á Saî ua los martea, de donde 
saldrá el miumo dia, llegando á Caibariéa los miér-
coles. 
KETOUNO. 
Saldrá da Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocandío en Sagna el mismo dia llegará la Ha-
bana loa viernes por la maSara. 
TAEIPA A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercan oias i $ 00-60. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y fefreterfs Á $ 00-40. 
Merosncías 6 $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinaotón. c«n el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para ios Quemados de Güines. 
d*iípaohá por sas armadoros, SS-TÍ Pedro 6, 
VIDRIERA, SE VENDE \JSA COMPUESTA de mostrador-vidriera en forma de exftxono y 
entrepaños con cristales, se da barata: informan San 
Miguel y Aguila; barbería, lo mismo que de una mag-
nítica esquina propia para establecimiento, lugar cén-
trico, á una cuadra de la plaza del Vapor. 
11865 la-37 3d-28 
NUEVA FÁBRICA BE FOSFOROS 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Presidente, se convoca á junta gensral extraor-
diimrla que deberá celebnrse el miércoles 29 del co-
nU'U <> mes, á las 12 del dia, en la casa Baratillo nú-
nr ro 5, eoij objet'i iie dar cuenta .1 los accionistas de 
las resmucioue» dictadas por la Admiuistracién y los 
acuerdos adoptado? por la Direciiva, respecto del 
timbre de loa fósforos. 
Habana, 33 de nuviembro de 1893.—Joti T,. Lójxs 
U871 2a-27 2d-28 
SAET E A F A B L 30^, 
S<3 alquilan. los vht isos aitos, propios p a r a corta 
familia. 14730 . d:-i-24 a3 21 
Se alquila la casa calle 9 osquiua á E , sea Linea 
esquita á BaCos, panto.el mis pintoresco da üquél 
poblado ~. con todas las coruodidadeg que paedft ap$-
tecfr la fa'miík má» exilíente. Informes Sérfaderea 
núm, 21. 11672 lOa-aS lOd-rtó 
Se ¿líquiia 
la casa calzada dei (Jorro n. 697, compuesta de pqî -
tal, sagnán, sala,..SH}ot:i, comedor, siete cuaHos, pa-
tio y tr^patio, Ufa» d.-Vento en $12-50 al mas; tam-
bién so alquila en la calle de Neptuno n. 4, frente al 
Parque Central una casa con sala, comedor y tres 
cuarto.-, agua, patio: se da razón en Atocha n. 8, en 
el Cerro., Í4617 ' nii 4d-22 4a-32 
En mucha proporción se venda una Sas-
U-eríav Camisería, en punto muy conve-
niente para el que se deséa establecer. 
Darán razón en Morcadereu n, 20, café. 
15850 a8 22 ftíí-SB 
SE VENDE UN MAGNIFICO CABRIOLET de cuatro asientos y cuatro ruedas, con sus dos 
barras y lanza, acaba de recibir; puede verse á todas 
horas en la locería La Tinaja, Keina 19, fremo á la 
plaza del Vapor. 14748 fid 2i 6a-24 
¡ ¡ G A N G A S ! ! 
Por necesitarse desocupar el local se venden. 
Un piano ER ARD i cola, casi nuevo en ntíew 
ornas oro. 
Un pia.iino P L E Y E L N. 5; gran forma, casi 
nuovo. en ¡loee onzas oro. 
Un gioíiífto BOISELOT lira enteriza de acero, on sets onms oro. ' 
HABANA N. 214. 
C 1>96 2d-35 3a-35 
IGLESIA BE SIN ISIDRO. 
E l domingo 26, á las ocho y media de la mañana, 
solemne fiesta á Ntra. Sra de los Desamparados, ocu-
pando la sagrada cátedra el elocuente orador saerradd 
iivdo. P. Vega, déla C. M. 
Se invita á los fióles á tan religioso acto. 
E l Presidente y la Camarera. 
H7o3 d2-24 . a'<T24 
persianas y transparentes de madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita, Teniente-Rey y Zulueta, frente al hotel 
Roma, Telefono 964. 147(19 4a-2S 
Se compran libros. 
Pagándolos bien, en Salud ntímero 23, Librería. 
C1788 aaO-5 
A UNA FLOR MARCHITA. 
(Pensamiento.) 
Pintóte Dios y perfumó tu cáliz; 
una hermosa en sus trenzas te abrasó' 
ora marchita vas adonde vuelan 
la inocencia, la dicha y el amor. 
Juan Manuel Marín. 
La Madre. 
Hay un ser que puede dulcificar to-
dos nuestros dolores, que puede des-
truir todas nuestras tristezas: la Ma-
dre. Dios nos la ha dado para poner 
una gota de miel con sus puros besos 
en el acíbar de la vida. 
Dios la ha enviado junto á la cuna 
para que, al abrir los ojos, oculten lag 
alas de su amor toda la obscuridad del 
horizonte en que vamos á batallar para 
conquistar la muerte. 
Dios ha quejido que sus manos plie, 
guen nuestras manoB para las primeras 
oraciones y que su sourisa sea la auro-
ra de lo infinito para la esperanza. 
E l l a es la virtud, la caridad, la parte 
tierna del corazóu, la nota melancólica 
del aíma, el fondo inmortal de la ino-
cencia, que siempre queda hasta bajo 
los pliegues del más cruel carácter. 
Cuando sintáis un buen impulso, el 
deseo de enjugar una lágrima, de soco-
rrer una desgracia, de partir vuestro 
pan con el hambriento, de lanzaros á la 
muerte por salvar la vida del prójimo, 
volveos, y encontrareis á vuestro lado, 
como el Ángel de la Guarda que os ins-
pira el pensamiento del bien, la sombra 
querida de vuestra madre. 
Emilio Castelar. 
Biyersos procedimientos para dar 
dar color al azúcar. 
Azticar rosado.—Se ponen 250 gra-
mos de azúcar en polvo sobre una mesa 
de mármol ligeramente untada de acei-
te; tómese una corta cantidad de car-
mín vegetal y una parte de azúcar y se 
pasa por las manos: practicada la mis-
ma operación con todo el azúcar y ha-
biendo tomado éste uu tinte rosado 
uniforme, se hace secar en la estufa ó á 
la boca del horno, moviéndolo sin pa-
rar, para que no forme íraimos; luego 
se pasa por el tamiM y se pone en una 
caja de madera al abrigo de la humedad, 
i Se ha de cuidar de emplear muy po-
ca cantidad de carmín; de lo contrario 
obtendríase azúcar encarnado y no rosa 
Az^ícar amarillo.—Sigue el procedi-
miento indicado para el azúcar color 
rosa, sirviéndose del amarillo vegetal 
en vez del carmín. Cuando el azúcar 
haya adquirido el color amarillo, se le 
pone una cantidad insignificante de 
carmín y se revuelve bien. De Ja can-
tidad de carmín depende el matiz que 
adquirirá el azúcar, siendo amarillo pá-
lido si se ha puesto poco, y naranjado 
ú se emplea ma^or cantidad. 
Azúcar color lila.—Su da color al 
fvzúoar con una corta dosis azul ultra-
mar, á fin de que adquiera un azul ro-
sado; añádase enseguida un poco de 
carmín líquido, y termíneae la opera-
ción lo mismo que para el azúcar ama-
rillento. 
Azticar Dsnfe.—Pénense los terrones 
encima de una mesa de mármol ó de 
palastro; se friega ligeramente con e-
senda de verde espinacas, y lo demás 
como en el azúcar rosado. 
Azúcar violetiz.—Este ha de prepa-
rarse como sigue: pásese por vuestras 
manos con uu poco de iaíúídón de co-
ckimlla ó encarnado vegetal y una _pe-
queñísima parte de tintura de índigo, 
y se termina la operación según ol pro-
cedimiento indicado para el azúcar co-
lor rosa. 
Azúcar color azafrán.—Fórmese una 
solución un poco coücónrrada de aza-
frán, rociando con ella el azúcar, y lo 
demás como ei azúcar ro-mio. 
Azúcar color chocolate.—Se mezcla 
con cierta cantidad de chocolate desleí-
do, terminando la operación como en 
ios demás casos. 
Manchas grasientas sobre el 
terciopelo. 
Supongamos que el terciopelo esté 
amuohaclo de cera, esperma, sebo, gra-
sa ó aceité. 
Córtese una rebanada de raiga de 
lian tierno, do medio dedo de groSorj 
tuéstese y póngase la cara tostada so-
bre una plancha también muy caliente, 
y sostenida al aire con la mano izquier-
da. L a parte del terciopelo manchado 
se aplica sin apretar sobre el pan, os 
decir, sobre la cara que no ha sido pre-
sentada al fuego, á fin de someter el 
cuerpo graso á una elevación de tem-
peratura capaz de provocar su disolu-
ción y absorción por la miga de pan. 
Se reitera la operación hasta tanto 
que se conozca que no queda traza al-
guna de la mancha. íTo se someta á es-
tíi prueba el terciopelo carmesí, cuyo 
color se alteraría. 
—Entre los dos hay una diferencia 
muy grande. Tú trabajas por el dinero, 
yo trabajo por el honor. 
— E s verdad. Cada uno busca lo que 
necesita. 
CHARADA. 
Aquel que se todo 
Dos una de una dos, 
Y forma de este modo 
E a vez de un todo, dos. 
Ahad. 
Solución á l a charada del número an-
terior: M A L A G A . 
Solución al jeroglífico del número an-
terior: A M A L D A E , T O M A E T A -
B A C O . 
Impf del "Piano de la Marina," Bida 8» 
